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CONSUELO T O R R E S " M A N O N " 
bella canzonettsta 
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La P IANOLA-PIANO es el regalo 
más indicado porque trae para mucho 
tiempo el placer y la alegría y toda la fami-
lia se divierte é instruye y no solamente al 
que se sirve de ella, sino los que la oyen 
L a P IANOLA-PIANO permite á cualquie-
ra que solamente sea devoto al gusto musi-
cal de ejecutar de una manera artística las 
composiciones más difíciles y las más varia-
das, desde la «Fugas de Bach» hasta los 
Aires de Bailes más en boga. 
Se adapta á todos los pianos y su re-
pertorio es i l imitado. 
Audiciones y demostraciones á todas 
horas, en los elegantes salones THE 
/ E O L I A N COMPANY. 
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He tenido el gusto de oir una de mis composicio-
nes ejecutada por el Pianola y reconociendo ante todo 
que este instrumento es sorprendente, he contestado 
que el Metrostyle le da un gran valor artístico, colo-
cándolo muy por encima de todos los otros instru-
mentos del mismo género. 
MARK H A M B 0 U R 6 
( V i r t u o s o p i a n i s t a ) 
menc ionan e n c u é n t r a n s e en " s t o c k " en el 
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NOTA. Las palabras PIANOLA y PIANOLA-PIANO represeatan nuestra marca de fábrica, y prevenimos á los ^ 
clientes que deseen PIANOLA ó PIANOLA-PIANO, que exijan estas palabras, que están grabadas en todos los ¿ 
verdaderos instrumentos. • 
E l c a t á l o g o (^J, se e iaAr ía . f r a . n . c o á q i a i e r L l o s o l i c i t e 
Todos los i n s t rumen tos que se 
. 1 ( i l i i 
Proveedor de 
i i r í a l l i i f i , I I . - W i 
la Keal Casa 
Gbn el 
inofensivo 
jrecioso e 
D e p i l a t o r i o 
B E L L E Z A 
( R E G I S T R A D O ) 
Lo mejor del mundo para embelle-
cer y conservar el cutis, SIN NECE-
SIDAD DE USAR POLVOS, es la 
deliciosa 
de fama universal, desaparece en el acto el ve-
llo ó pelo de la cara, brazos, etc., y mata la raíz 
sin irritar ni manchar el cutis. SE GARANTI-
ZA. FRASCO, 4 PESETAS en España. 
C R E M A L I Q U I D A 
^ i s r a - E i i i i i o ^ . L C U T X S 
(BLANCA Y ROSA) 
Dt al rostro, brazos y busto una blancura de perla, finura y es-
plendor insuperables. Con su uso, la mujer joven realza su hermo-
sura, y la dama de edad rejuvenece y embellece. Desaparecen los 
barros, manchas, pecas, arrugas, granos^ * etc., y los rostros grasien-
tos. SE GARANTIZA. FRASCO, 4 PESETAS en Espafía. VE^TA: Málaga: calle Compañía, 22, farmacia.—Granada. PI 7« San Gil 10. droguería.—Tarragona: Unión, 8, mercería.— 
B %lona- Hospital, 2, droguería y Pr ncesa, 1, droguería.—Zaragoza: Don Jáime I , 21, droguería.—Santander: Plaza de las Escuela* 
rt 1 droeuer ía . -Coruña: San Andrés, 119, farmacia.—Bilbao: droguerías de Barandiarán y Comp.a—Pamplona: Plaza Con5titución, 43 
fkralacia —Valencia: Pintor Sorolla, 2, farmacia.—San Sebast ián: Plaza Guipúzcoa, 6, droguería — 
^ i a — S e v i l l a ' Bazar de la Campana, Campana, 5.—Madrid: calle Ancha de San Bernardo, 15, farmacia. 
Palmas- Triana 29, droguería.—Santa Cruz de Tenerife: Plaza Constitución, droguer ía . -Murcia : Plaza San Bartolomé, 1 
S r t a aena -Cá rmen , 8, droguería.—Valladolid: Cánovas del Castillo, 35, droguería . -Alicante: Plaza Reina Victoria, 1, farn 
^oeueria Cantábrica—Reus: Monterols, 25, mercería.—Manresa: San Miguel, 38, mercería.—Oviedo: Magdalena; 34, droguería.—M3taró; 
Vf Pera Amalia, 23.—Cádiz: Cánovas del Castillo, 37, farmacia.—Vigo: Príncipe, 48, droguería —Habana: Teniente Rey, 41, droguería. -
Buenos Aires: A. García, calle Brasil, 944. 
Se vende en las principales Farmacias, Droguerías y Perfumerías de España y América.—Al POR MAYOR: Argenté Costa y CJ n i^ñía 
calle San Isidro, 13, Badalona (España), quienes mandan un frasco al que envíe 5 pesetas. 
Palma de Mallorca: Carmen, 28, far-
Mayor, 1, perfumería.—Las 
drngueri-t. -
rmacia. —Giión; 
t» fiimir T —TT-T - — — - -'.:«» a •«•••-^ «.••-.-•.•wj»* 
STRAOA 
r ELGUERA 
( A S T U R I A S ) 
G u á r d e s e e n p o s / e J ó n h o r i z o n t a l 
¡El mi lagro h e c h o . t o d o s ovenrs 
Ei'ODITON R A C H E f p r c b a d ó en 
3 0 a ñ o s p r a c t i c a clinica, cura 
á toda edad.y por c r ó n i c o s e a 
e lcaso. la sordera y zumbidos 
de o idos .que pr ivan oir . Uso 
fácil ,sin pe l i g ro y de a c c i ó n 
r á p i d a ai ó r g a n o audi t ivo , que 
s e n s i b i l i z a y vivif ica .Venden 
á 5 ptas.elODSTON RACKEL las 
bo t i cas de E s p a ñ a . A m é r i c a y 
Filipinas.Todos los que padez-
can de sordera deben pedir al 
Dr .Rache l ,ARENAL 1,1?, M a -
d r i d , p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o , 
que s e remi te gratis. 
• ' i n ,1"^ , • . im—.n • wm ii -T 
1 
'a fteler Mtn Apardiente F l o r de R u t e , en el Calé i featro PÉdpi 
fintas "le ie París" 
Marcas las mas acreditadas 
en la península.Exlrdnjero y üllramar 
EL CIERVO , AVANOC 
EUEONdrJ-SamsÓ 
El l'ERIQUITUdeCMassó 
( lases superiores 
y psptfcialsspara el 
(filipinas) 
TELÉFONO 1703 
Oircccion tele^nfic» 
5AM0CA 
Fi NOS 
11 oj DE HILO "V IJMA 
FABRICA MOVIDA POR ELECTROMOTORES 
OE VIUDA DE A COMAS 
(Antigua Casa S.COMAS \ R1CABJ) • Casa fu"datia tn 
BARCELOMA T l í a t i r i a . 4 
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d e l a C é l e b r e M a r c a P . E . V A L E T T E & O , D E P A R I S , f u n d a d a e n 1 8 4 6 
fioiM CooMoiino poní ID m \ i ÜO ESPODO: s. L O I N A Z , I R U N ( G U I P Ú Z C O A ) 
Nuevos instrumentos, construidos especialmente en Francia, batiendo á todas las competencias extranjeras. Gemelos 
maravillosos, adoptados por losOficiales de nuestros Ejércitos de mar y tierra, por los Av¡adoresyportodoslos"sportsmen, , 
Baratura extraordinaria o o o Per fecc ión absoluta 
Todas las cualidades o o o jEI Horizonte en la manol 
¿Quieren ustedes seguir de cerca al aviador que pasa por las mayores 
alturas, ó al vapor que cruza los mares? ¿Quiere usted ver al alpinista 
en la cúspide, allí, muy alto? ¿Quiere usted quedarse cerca de los 
concurrentes durante el curso de las pruebas deportivas? 
A L T A PRECISION o o ALCANCE 
I N M E N S O o o L U M I N O S I D A D 
o o o o INTENSIVA o o o o 
Instrumentos científicos garantizados 
= perfectos para el uso de cada uno 
Compre usted el Gemelo Stéreo de Prismas Valette "Loico" 
SiiMto 10 vetes 
CORTE DEL OEMELO 
«LOICO 
» LU 
w s ü 
01 SL H 
- A - i D C O i s r T _ A I D O I I O F E S E T A . 
Descripción técnica 
Aumento: 10 veces, es decir, que los objetos se ven á una dis-
tancia 10 veces menor. 
Luminosidad: la más intensa, superior á todos los Gemelos de 
primas, gracias á los objetivos enoimes de 25 milímetros de 
diámetro. 
Acromatismo: imagen perfectamente neta, sm jamás tener ir i -
sación sobre los bordes de los objetos. 
Alcance: infinidad absoluta. Visivilidad clara á todas las dis-
tancias, tanto muy cerca del observador como en los últimos 
límites donde la vista puede alcanzar. 
Campo lineal: el mayor obtenido hasta la fecha, 90 metros 
aproiiinadamente de extensión por 1.000 metros de distancia. 
Dimensiones; 14 X 12 X 6 centímetros. 
Peso: 560 gramos. 
Construcción: Mecánica de precisión y acabado de primer or-
den. Cuerpo de aluminio, macizo. Colocación de las prismas y 
lentes en plena mater.a é imposible de desarreglarse. Forrado de 
rica piel muy espesa. Kozamientos suaves. Centraje rigurosa-
mente exacto, Puesto á punto perfectamente por flexión de las 
ebaruelas centrales y por el bonete movible. Materiales resisten-
tes á todas las temperaturas. Estabilidad rigurosa. Solidez, l i -
gereza y elegancia reunidas. 
Mi Semelo se eoírega es m niaonílícG estudie de cuero dure,eoocorren 
Poco conocido 
todavía el Gemelo 
de prismas, es un 
instrumento prodi-
gioso. Es, á Itvez, 
un potente telesco-
pio, un largavistaJ 
marino ideal y «un 
Gemelo universal 
de TUta eo J M Hémelo Btéreo de pritmai Talett» 
El mimo, visto 
un Gemelo ordin» 
rio del mismo 
aunianto 
LA ÜHIOH ILUSTRADA 1 7 5 
nía 
lo que lo 
1a hecho 
da p 
is «leí atraso de los pue-
digo yo, que no tengo 
ira hacer Irases como 
Maura, lo "ha dicho un íilósofo con 
toda la barba, que conoce ín t ima-
mente á la super t ic ión. 
.No es ex t raño que influyendo és-i 
ta en el atraso, al inaugurarse el año 
trece, se hayan preocupado muchas 
personas y ya atribuyan todas las 
desgracias r'ue están pasando, á la! 
íaliclica Qifra en que termina el a ñ o . ; 
Ya son algunos los que creen que : 
la retiraua de Maura, es la primera 
calamidad que nos ha caído en el 
ano 13. 
—uejese V. de tonter ías , le decía ' 
yo las otras taraes a xJ. bimpiicio i a 
rugum, no tiene uada que v t r c i uño 
con la retiraua. Ademas, la carta qe 
D. Antonio, tiene lecha anterior U 
1.° de Enero y a d e m á s ha vuelto 
para hacer la íel iciuau de E s p a ñ a . 
Fero, nada, no convencí á Taru-
gum, que sigue sosteniendo que es I 
1a primer desgracia que ñus ha traí-
do el año . 
i \ para que vean ustedes lo auo 
son las cosas! 
Eos que consideraban un inmen-
so bien para el país, ose corte de 
coieta político, ueaueoían ai año 13, 
como el mejor oei sig^o que va i-a-
sando. 
Cada cual habla de la p roces ión , 
según le va en ella. 
En Diciemore se verificaron m u -
chos matrimonios, porque ninguna 
muchacha quer ía casarse en el año 
íatídico. 
Y ahí tienen ustedes ahora u n sin 
íiin,(?e matrimonios aplazados hasta 
el 14, por la misma causa. 
Algunas madres es tán que rabian. 
—¡Otro año de centinela, excla-
man, lanzando sobre sus futuros 
yernos una mirada terrible. 
La de Bellosc no ha podido aguan 
lar, y él otro día le dijo á Pep ín , el 
novio de su n i ñ a : 
s e r ? 0 ^ V 1 Pepín, ¿esto que va á 
—¿El oué, señora? 
—Lo del casamiento. 
- - Y a sabe V. que yo soy muy for-
jnai y cuando digo una cosa, la c u m 
que tiene, la partida de casamienln 
de Belloso y mía , hac iéndome recor-
dar una techa para m i muy triste, y 
V. cont inúa sin decir esta boca es 
mía . 
—Señora, yo creo que casarse en 
el año 13, es una locura. 
—¿De modo que va V. á estar otro 
año de pelmazo, gastando luz y en-
suciándole el estomago á Sisebuta 
con bombones? 
—¡ Señora! Lo que yo hago, lo ha • 
cen todos les novios. 
— V . hace algo m á s de lo que ha-
cen todos, porque no se le puede per-
der de vrsta, parece que tiene V. azo 
gue en esas manos. 
^ —¡ Me ofende V I , 
—Eo que yo quiero es que a t í b i t 
mos. ¿íNo le parece á V . bastan i e 
ocíio años de aprox imac ión? Eus no 
vios son como el tocino, se arran-
cian cuando llevan mucho tiempo. 
.\;ula, aquí hay que errar, ó quitar 
el banco. 
—Bueno, me casaré, pero si por 
haberlo hecho en el año 13, ocurre 
alguna desgracia, sobre V. caerá la 
responsabilidad. 
- .\o importa, la mayor desgracia 
que podía ocurrir en el año 15, es 
que Sisebuta permaneciese soltera. 
Y Pepín, en vista de los apremios 
de la de Behoso, ha dispuesto lan-
zarse á la boda para la p róx ima Can 
deiana, aunque con la esperanza de 
que lo fatídico del año influya en su 
enlace y se queoe este año viudo ó 
se le muera la suegra. 
Cualquiera sabe lo que puede ocu 
r r i r de aquí á fin de Diciembre. 
Unos se rán tan desgraciados co-
mo todos los años y á otros les toca-
r á la lotería. 
A l que tenga esta suerte, ¡ qué le 
hablen mal del «trece!» 
ZARAGÜETA 
IDILIO 
j Oh m i linda princesita 
la traviesa, la bonita, 
la de mano de marfil , 
la del rostro de amapola, 
la del talle de española . 
la divina, la gentil! 
De tus ojos el encanto 
que no veie el triste llanto 
poique parto á guerrear, s 
que las lanzas sarracenas 
lendraii cuna de tus penas 
\ me iiaoian de respetar. 
.\o me narres con enojos, 
huya el hanto de tus ojus 
y contento par t i r é ; 
y ai l lnai uc aquesta empresa-
a adorar á mr princesa 
anueiante volveré. 
Y en tu cara primorosa 
corno el cáliz de una rosa 
p o n d r é un beso y pondré m i l ; 
¡ oh m i linda princesiria 
ta traviesa, la divina, 
la de mano de marfi l ! 
Dijo el gallardo guerrero 
de románt i co a d e m á n 
y se aiejó el cananero 
al corretear' hgero 
de su soberbro aiazan. 
Y la prrncesa que deja 
lleno el rostro de arrebol 
tras los hierros de su reja 
ve un ginete que se aleja 
como el sol. 
Con él va su vfida entera 
que con él su amor está 
y al airmar de la cimera 
mira y amorosa espera 
que el guerrero volverá. 
Y ella pone su esperanza 
y su fé y su anhe ló en Dios 
y que en la agarena lanza 
no destroce en su pujanza 
la ventura de ios uos. 
Lejos ya suenan triunfales 
o^s ruidosos atabales 
que despiden ecos m i l : 
de indecible anhelo presa 
queda sola la princesa 
la princesa de marfi l , 
FRANCISCO PRADA 
¡Buena elección! 
U n profesor de la t ín dice á su hijo: 
— Indudablemente el lat ín es muy su* 
perior al castellano. 
— ¿Por qué razón? 
— Porque es la lengua madre. 
—Pues entre una madre y una hija no 
es dudosa la elección. Me quedo con esta 
últ ima. 
^ # # 
LA UNION ILUSTRADA 
Amor de bondad 
Á Mar t i r io 
Amar por el placer de amar es un 
.sentimiento egoísta. Amar en espe-
ra de la posesión del objeto amadu 
un amur orutai, pur ser amor «zou-
lógico». Amar por deber y por hu-
manidad son cosas sublimes y co-
mo tales rarisimas en hombres y 
mujeres, be me objetará que el 
amar por deber es algu I r i u ; m á s 
propio del raciocinio que del cora-
zón, pero yo responderé , que solo 
hay mér i to donde hay lucha y resis 
tencia, y amar por deber supone la 
gran abnegc ión de vencer la repug-
nancia que muchas veces nos inspi-
ra el objeto que tratamos de beneíl-
riar. Digo «beneficiar» porque el 
amor ó es una mera a t racc ión orgá 
inca, en c u y casu es un apetito ó 
es la Lendencia espiritual, a hacer 
el bien de un ser a expensas si es 
preciso del propio bien personal. 
Amar á un ser, es sacrificárselo to-
do, sin esperar otra cosa que el pro 
pío bien del amado. La civilización 
moral no será un hecho mientras 
no eleve el amor á la categoría de 
un deber. 
Así lo sintió y predicó Cristo, el 
cual amo hasta á sus propios ene-
migos y á los que hablan de vender-
le. Este amor exige para ser com-
prendido una gran capacidad espi-
r i tual que solo poseen espí r i tus esco 
gidos de esos que saben que amor 
es donación y regalo del espirito, > 
nunca «préstamo» o compraventa. 
Tu sabes amar así, generosa y sim-
pática criatura. Tu sabes que no 
puedo darte nada de lo mucho que 
mereces. No ignoras que soy un ira 
casado, de la sociedad y de la vida. 
Me ves solo, hu raño , desencantado 
y enfermo, y sm embargo tu can-
no, lejos de amenguar, crece á com 
pás de m i soledad y mis desgracias, 
tíien sane Dios que te lo agradezco, 
aunque ignoro si podré pagár te lo . 
Ya se que lo haces por m í : solo por 
m i , llevando tu magnanimidad ai 
extremo de mentir piadosamente, 
hac iéndome creer que te sobra ei 
amor y la dicha, cuando los dos te 
faltan, acaso por lo mismo que tan 
to los mereces. Tus cartas sobrias 
y tiernas( vaien por una mbnoiecu 
üe amor, i^as recinu cuando m á s id. 
ta me nacen, porque sm duda tu 
ian corazón te hace adivinar cuan 
do las nece&uu. 
Puedo jurarte que no hay inquie 
tud m á s deliciosa para mi , que la 
inquietud que tu traes á m i espin 
tu . 
¡ Divino placer es este de sentirse 
amado en la 
dencia seria 
bell ís imo misl 
noble atraccic 
los ni desgas' 
mpurezas es 
mbra! ¡Gran impru-
etender descifrar el 
Lo que envuelve tan 
! Este amor sin ce-
>, sin arrebatos, ni 
o amor de Dioses ó 
de poetas, que por serlo y por fa-
bricar mundos á su capricho, tie 
nen algo de DÍO?PS. 
Yo te amo también . Te amo cor 
imor de gratitud, que es un puro 
v perfecto amor. Si lo dudas ponme 
í prueba. Yo te aseguro que saldría 
de ella triunfante, ya que tu no ha-
brías de pedirme, lo que yo no pue-
do darte. 
No caen en el vacio tus consuelos, 
no se pierden en el aire tus bellas 
expresiones de un sentimiento todo 
piedad. Eres una mujer superior, y 
por serlo sabes perdonar al que se 
extravió apesar suyo en esta selva 
le la vida, cuyas entradas y salida? 
;o'o conocen biefi lojs reptile' 
¿Qué más te diré? Dos veces h 
leseado con toda mi alma que exis 
iera una vida celestial. Dos vece; 
be rogado á Dios que si no existiera 
la crease. La una para una pobn 
monjita que asistió y veló á m i ma 
dre enferma y recogió su úl t imo 
suspiro. La otra para tí, que sin ser 
monja n i madre, has tenido para 
mi espír i tu enfermo y angustiado: 
oficios maternales y tónicos de ben 
dita caridad. 
PASCUAL SANTACRUZ. 
• • • 
El m c i i t l t m ) ÍG UUIÍD 
Hubo un tiempo en que apenas si 
se leian poesías. Desde que desapa 
recio aquella generación melenuda, 
todo corazón y fantasía; desde que 
la pluma de F ígaro y de Mesonero 
Romanos comenzó á desgarrar la 
epidermis del neoromanticismo, la 
musa española empezó á retraerse 
y después de derrochar su m á s gran 
de imaginac ión con l íspronceda y 
Zorril la, inclinó la cabeza y se dur-
mió profundamente. 
El periodo critico no influyó cier-
tamente en los hijos de las musas, 
sino en la sociedad que les rodeaba. 
Desde que la palabra «cursi» comen 
zó á ponerse en boga, nacida, se-
g ú n cuentan, en una tertulia gadi-
tana donde se recitaban rimas ro 
mánt icas , la muerte de la poesía h 
rica se a u g u r ó por unanimidad; fué, 
sin embargo, necesario todo el ge-
nio de Ayala, toda la fantasía de Béc 
quer y el es t répi to de Bernardo Lo-
oez, para que alguna vez luciera 
•on todo su esplendor y atrajera la 
a tención del pueblo. 
Y es que para v iv i r con lozanía la 
poesía lírica, precisa que esté eií 
ambiente, que el estado de án 
de los que las leen ó escuchan 
ponda casi al unísonu. que la p 
nx-a guadana del ridiculo, oue to, 
do lo cercena, no esté constantem^r, 
te suspendida sobre la cabeza (jei 
vate, como la espada de Democles. 
Nada hay que tanto desoriente co^  
mo una mnoca de tristeza entre w 
albores de la a legr ía ; v el difer* 
fismo del tiempo, es la mueca 
pude acabar con la musa I i r i c | 
pañola contra la cual ya e s g r á 
ron sus amias Clarín y los imita 
res... 
Eri aquellos lejanos liempos-.ei 
\xíé según cuentan, los jóvenes i | 
las damiselas inger ían vinagre jí« 
ra ponerse ojerosos y adquirir u M 
palidez interesante, bien p o d í a - ^ 
poeta cantar estos romanticismos; 
porque habia ojos tristes y visiOna-
>ios que miraban al cielo p é t M 
•uieiido una fugaz ilusión envuelt^ 
mtre las sutiles gasas de. un rayo 
de luna. 
Hoy este romanticismo, que para 
nosotros conserva un gran encantó, 
tiene á los ojos de la humanidad 3 
apariencia de un mito incompren-
sible. El poeta de otros tiempos pa-
sados podía pasear impunemente el 
corazón entre las manos sin provo-
car la risa del pueblo; en la época 
presente, es preciso tenerlo oculto 
bajo una espléndida «toilette». Es 
de mal gusto no estar saludable y 
orondo; la palidez, la desaprensión 
v hasta el encanto de la bohemia, 
van pasando á la categoría de las 
pa t r añas ; y eso de buscar por las cal 
'les de la corte tras el rastro de la 
runa buscando ilusiones en desen-' 
frenada pe regr inac ión , . tal como, 
acontece en Carrero, se tiene por 
cosa ridicula y loca, para desgracia 
de la poesía y t e rminac ión de una le 
yenda, por la que tantas exaltadas 
imaginaciones se sacrificaron. 
Y no es que hayan desaparecido; 
las grandes pasiones n i que dejen 
de existir éxtas is y entusiasmos. El 
hombre es siempre el mismo, pero 
'a sociedad le ha corregido y trans-
formado, en este sentido lamenta-
ble, hasta el punto de obligarle á. 
desoír dolores que él sabe ocultar, 
pasiones que procura no sentir, en-
tusiasmos que quiere desechar y éwj 
tasís. en fin, que dada su obligada 
licereza, pueden provocarle una car 
cájada. 
Los poetas tristes parece como SÍ 
estorbaran en la sociedad, son u i i i 
especie de p lad iñeras de las que h l 
ye todo buen aficionado al «sport»; 
y la linda muchachita de hoy bella 
como una Agutina de Sevres, tiene 
un encanto seductor si habla de 1* 
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líltima carrera de caballos ó del re 
pnte partido de polo: en cambio > 
[•pr.ita un trozo d.e poesía lírica, s 
tá contemplará con lás t ima. 
Es posible que cuando el bul l ic i 
faíurue á la sociedad cuando el abu-
rrimiento le asalte en tuerza de fí 
volidade?. busque un refugio solí-
t i n o y se cobije de nuevo bajo el ro 
^al dé Ta poesía lírica. En este mo-
mento crítico, la labor del vate será 
recompensada, el romanticismo con 
sus emociones a r r a iga rá de nuevo, 
y ía bohemia no será descalificada. 
Muy grandes poetas tenemos en 
España para la lucha por la gloria. 
Carrere con su imaginac ión y consr 
rancia cantando los encantos de la 
bohemia, y Villaespesa con su poe-
sía impregnada en el m á s puro y 
(fCTÍcado sentimentalismo son dos 
poetas que figuran á la cabeza de 
una pléyade de jóvenes de los cua-
les pueñe esperar mucho la poesía 
española. 
Réstale á esta juventud tener fe 
erTeíTa y en el amor; porque Amor 
y Poesía caminan juntos por los sen 
deros de la vida, y uno y otra se 
identifican y complementan. Usar 
le la poesía y prestarle adorac ión y 
respeto, es propio de los pueblos 
cultos. 
ANTONIO FERNANDEZ PENOY. 
En la Sierra 
¡ Esta si que es brisa!... 
Si fuese posible aprisionarla en Ci 
guna forma maravillosa, para expo-
nerla en las grandes poblaci mes 
como articulo de primera necesidad' 
¡ qué alto precio a lcanzar ía en los 
principales mercados del mundo! 
Porque es propiamente serrana, 
huye de los centros populosos y se 
muestra generosa en sus favores 
con la sola condición de que el so-
licitante venga á buscarla á estas 
quebraduras. 
No se sabe donde nace n i donde 
muere; pues «tomándola» aqu í con 
la mirada hacia arriba, parece que 
«se la ve venir» de la cima del mon 
te; acaso del cielo: ¡ es tan pura; tan 
grata!... Corre fresca, sutil, refrige-
rante. 
Baja rodando sobre los argomales 
en íior, en redándose entre el saúco, 
retozando con los lirios silvestres, 
rizando el heno recién segado en las 
praderas altas: y todos los encantos 
que atesora, se los ofrece al hombre 
que encuentra en su camino: le be-
sa; le abraza; le tonifica; le consue-
la... 
De todos los descubrimientos mo-
dernos con que la ciencia procura 
remediar, los dolores humanos, m 
hay ninguno como este que aqu í te 
nemos á la puerta de casa, tan bara-
to, tan agradableij el aire «libre»; lo 
brisa de la sierra! 
Tienen sus alas el doble privi legi ' 
de curar el cuerpo y el alma; son 
preservativo y remedio contra la-
enfermedades físicas y contra las de 
fencias morales. 
Aquí arriba, libertados—siquier;; 
por unas horas—de los sociales con-
vencionalismos cuyas mi l t i ran ías 
aceptamos cobardemente, nos sen-
timos menos esclavos de nuestra mi 
seria, m á s señores de nosotros mis-
mos. Hasta nos atrevemos á evocar 
con orgulloso deleite, la memoria 
de aquella divina indulgencia que 
nos ins t i tu ía «reyes de. la creación)). 
Esta soledad admirable q¿ue con 
las voces realistas de la naturaleza 
ensalza á gritos el poder de Dios, in-
vita á la medi tac ión y al e x á m e n de 
conciencia, del mismo modo que la 
míst ica penumbra de un templo ca-
tólico; y la pureza de este ambiente, 
rechaza con misterioso brio, todo 
pénsamien to oscuro. 
Habi tuándose á estos parajes cla-
ros y limpios, el espír i tu perfeccio-
na sus pensamientos, sugestionado 
por la placidez de esta hermosura, 
con l a cual quiere armonizar. 
Así como vamos por fm, aceptan-
do como indispensables los m á s ele-
mentales preceptos de la higiene, pa 
ra regalo v aseo de nuestro cuerpo, 
es preciso que, como una medida 
salvadora de higiene moral, nos 
acostumbremos á venir á la sierra, 
con toda la frecuencia posible, pa 
ra desligarnos un poco de las mu-
chas cadenas mortificantes con que 
nos aprisiona la vida culta; paro 
despejar el alma de sombras, aquí , 
á pleno sol, á toda luz; para levan-
tar los deseos y los amores hacia 
las fragosas cumbres que se empi-
nan camino del cielo, como invi tán 
donos a subir allá nuestros corazo-
nes. 
Yo sé por experiencia, que des-
pués de tomar aqu í arriba un b a ñ o 
espiritual de estos serenos placeres, 
el alma y el cuerpo adquieren un v i -
gor desusado para volver á la l lanu-
ra en busca de las diarias tribula-
ciones^ y tomar con valent ía la cruz 
del trabajo, y seguir camino adelan-
te... 
CONCHA ESPINA DE SERNA. 
-f + + 
—¿No decías que López era p in-
tor modernista? Pues ha presentado 
una mujer desnuda... como estaba 
Eva en el Pa ra í so . 
—Es el figurín para el año dos 
m i l . . . ¡Más modernismo!... 
El valor del dinero 
Hubo un rey er^añol que, como 
todos los de su privilegiada extirpe, 
ignoraba el valor del dinero. Era 
este hobre de buen corazón y muy 
liberal (liberal.. . en el sentido de 
ser dadivoso), pues dis t r ibuía cuan 
tiosas limosnas entre los pobres, fa 
vórec iendo t a m b i é n á 'imuchos de 
sus cortesanos que necesitaban, se-
gún ellos, a lgún suplemento á sus 
rentas ó sueldos. 
Con frecuencia solía, decir á su in 
tendente: 
. —Entrega cien doblójies á la vin-
da de Fulano. 
O bien: 
—Dale al ba rón de tal cuarenta 
m i l reales. 
De cinco hermosas, monedas de 
oro no bajaba nunca ía m á s peque-
ña dádiva de tan generoso monar-
ca. 
Una apacible tarde de Mayo, que 
dedicó por entero á la caza, su di-
vers ión favorita, sucedióle lo que 
se lee en muchas historias de reyes, 
que persiguiendo una pieza, y por 
especiales circunstancias, se apar-
tan de la comtiva y se hallan á so-
las en paraje desconocido, sin saber 
por cual senda enderezar sus pa-
sos. 
Digo, pues, que eso mismo le 
aconteció al de m i cuento; extravió-
se en un bosquecillo, y después de 
dar muchas vueltas, completamen-
te desorientado, salió de la fronda 
y llegó á un ribazo frontero á una 
verde y extensa pradera donde pa-
cían mul t i tud de blancas ovejas. 
Sentado.en una piedra vió t ambién 
al pastor, hombre joven, fuerte, de 
cara s impát ica curtida por la intem 
perie; de él recibió afectuoso salu-
do, que sin dejar de ser respetuoso 
no lo era como de súbdi to á rey, 
pues el pastor ignoraba por com-
pleto el alto honor que recibía con 
tan excelsa visita. Guando m á s , y 
juzgando de la calidad por el rico 
traje del solitario cazador, le tomó 
por a lgún caballero de la corte. 
Conservando el réy su incógnito, 
y s in t iéndose fatigado, se sentó al 
lado del campesino entablando con 
él un interesante diálogo, del cual 
solo conservan las crónicas las si-
guientes preguntas y respuestas: 
—¿Cuantas ovejas guardas? 
—Quinientas, señor . 
—¿Y no te se pierde alguna? 
—Rara vez, gracias á mis ayudan 
tes, que son esos cinco mastines 
que vuestra merced podrá ver v i -
gilantes en derredor del r ebaño . 
—¿Eres soltero? 
—No, señor ; tengo mujer y tres 
hijos, a m é n de mis padres que v i -
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e s n i a 
—Cuatro reales diarios, señor— 
contestó el hombre en un tono cch 
mo quien da importancia á lo que 
dice. 
—¡ Cuatro reales!—repitió el mo-
narca admirado. 
- - N i un maraved í s menos; m i amo 
es muy generoso. 
—Pero... con esa cantidad ¿qué 
puedes hacer? 
Pues con los cuatro reales man-
tengo á la familia, pongo dinero á-
réditos y pago deudas atrasadas. 
iba á contestarle el rey. cuando 
oyó á lo lejos las trompas de caza, 
y despidieudose precipnadamenie 
üel pastor salió al encuentro de la 
tropa de cazadores que le andaba 
buscando, ca rec ía le oír aun las ul -
lirnas palabras del pastor, y pensa-
ba que aquel hoinDre rudo y senci-
ÜQ no tema motivo ninguno para en 
gdiicuie; por 10 tanto, ueDia creer 
que cuatro reales era una cantidad 
m á s coiisideiOie que lo que él nasta 
entonces se liahia ngurado: 
Dos días después necia á. su inten 
dente: 
—Apunta 50 reales para el con-
vento de monjas de bania Ciara, y 
bou reaies... no, pon IUU, para ei ca-
pi tán A , que casa a su inja. 
lid in ienue im se queuu con tanta 
boca ahierta, y creyendo no haber 
oído bien, se permnio nacerlo asi 
presente con todo respeto; m á s co-
mo b. M . repitiera Claramente IU ue 
los 50 y iuu reaies, puso tai cara ue 
sorpresa que no puno menos de pie 
güiiLarie el rey: 
— ¿ r e asombra lo que te digo'/ 
Pues esto oneaece a que he apren-
kl ido á conocer el valor del dinero; 
y me doy el parab ién , pues la nue-
va ciencia que he adquirido me per 
mi t i ra socorrer cien veces m á s ne-
cesitados, repartiendo equitativa-
mente mis mercedes. 
—No lo dudo, señor . . . Más per-
m í t a m e V. M . que le mani í ies te 
que con 50 reaies ,111 con loo.. . 
—Mo piensas bien lo que dices— 
le i n t e r r u m p i ó el monarca—Has de 
saber que hace un par de chas estu-
ve hablando con un pastor, el cual 
me aseguró (sin saber con quien 
hablaba- que con cuatro reales did-
rios, que le da generosamente su 
amu, no solo se mantiene él y si: 
familia ,nada escasa, sinu que to-
davía le queda dinero para que le 
rente, y a ú n reserva algo para pa 
gar deudas atrasadas. 
—Señor : un pobre gua rd ián 1. 
ganado podrá vivir , y no cun de?a 
hogo, con cuatro reales ciaiics, y 
hasta concedo que pueda manlener 
quiení 'hablaDa 
diré burlarse, ] 
ma á V . M . 
-- Es decir qi 
mentido? 
¡áeguramenl 
atra-
o si dai 
¿creí 
una bro 
que ha 
sin poseer una 
varila mágica , no es posible con-
verfir cuatro reales de vellón en 
cuatro ducados de oro. 
—Está bien—contestó el rey—De 
si ha mentido ó no hemos de ente-
rarnos esta misma tarde, pues quie 
ro que vengas conmigo á visitar al 
pastor, y ambos seremos sus jue-
ces. Si ha mentido, se le cast igará, 
pero en previs ión de que ha\a di-
cno la verdad nevaras un bolsillo 
bien repieto de oro. 
Y electivamente^, aquella tarde 
misma fueron ambos al lugar don 
de pac ían las blancas ovejas, y all i 
estaba el pastor, á quien in ter rogó 
el rey sin pérd ida de tiempo. 
— T u (afirmas—le dijo que con 
cuatro reales diarios te mantienes 
tu, tu lamina, pones dinero á rédi-
to y pagas deudas atrasadas... ¿.No 
es eso lo que me has dicho? 
—Sí, señor . 
—Pues este caballero,—continuo 
e l rey indicando a l intendente— 
este caballero, que entiende mucho 
de cuentas, dice que eso no puede 
ser, y venimos él y yo á saber, poi 
tu misma voca, si te has quenoo 
-junar ue mi , ó si has dicho la ver-
dad, exp l í ca te , pues. 
—Es muy sencillo, señor—contes 
tó el pastor sin desconcertarse,— 
solo he dicho la verdad. Con los 
cuatro reales vivimos m i mujer, 
mis tres pequenueios y m i padre y 
m i madre; pongo dinero á réditos, 
pu¡ que al mantener á mis hijos es 
pero que ellos me paguen en la mis 
ma moneda cuando yo sea viejo; } 
pago deudas atrasadas porque... 
ostuy haciendo cun mis padres le 
que ellos hicieron conmigo cuandc 
j o era n iño . 
—11,11 tregale la bolsa—dijo el ve) 
a su intendente—ÍNO solo no hu 
mentido este hombre, sino que h< 
-iicno una gran verdad, encerran 
do en pocas palabras todo un trata 
ao de moral . 
RAMIRO BLANCO. 
—Han entrado los ladrones en nr 
aotel_y se lo han lleVado todo. 
—¡t.s posible! ¿Xo han dejado ab 
solutamente nada de lo que en él h; 
Bía? 
^1 , sus 
teuu 
dos 
sos 
i las alturas de la loi 
ido r í tmico sonido al j 
los cascos el afirmado, 
van quedando grupos 
morunos que cargados 
f íenlos de comer, son 
por moros aue miran envidio- [ 
al bruto cubierto de blanca es- f 
puma y por hebreos del campo que I 
sumisos se llevan la mano á la fren-1 
te para saludar. 
Abajo, en el fondo del valle, y co-1 
mo hormigas blancas, se ven las mo I 
ras trabajando en la huerta, que t i e l 
nen color obscuro de tierra mojada, j 
Majestuoso desde la altura, el co l 
razón se ensancha y siente desea» i 
de repetir la hermosa escena del 
((Genio Alegre» para cortar por 
unos momentos el rudo trabajo de 
aquellas c o m p a ñ e r a s de hogar del 
moro, que m á s bien parecen bestias 
de carga. ¡ Triste destino el de ellas! 
El cielo cubierto de la ida, se obs-
curece apareciendo por el punto er, 
que debía ocultarse el astro rey un 
negro n u b a r r ó n , señal de próxima 
lluvia. 
Satisfecho de sí mismo el caballo, 
y de no haber sentido el correr de la 
espuela, oamina despacio en este 
viaje de vuelta,y la imaginac ión del 
jinete, despreocupada ya del asun-
to que le llevara, divaga forjando 
planes de guerra, pensando en los 
compañeros que quedaron allá lejos 
y que rec ib i rán sobre sus cuerpos 
cansados la lluvia que se avecina, 
que p roduc i rá m á s mella en ellos 
que los rabiosos trozos de plomo sil-
bantes que desde sus escondites les 
lanzarán los traidores hijos del Rif, 
como lo demuestra claramente 
aquel grupo de soldados que cubier 
tos con la manta, con labios desco-
loridos por la fiebre y la extenua-
ción, caminan macilentos unos pa-
^s delante; y el corazón y el cere-
bro se e m p e ñ a n en adivinar un me-
tió de aniquilar á los ladinos y sal-
•aies que careciendo de toda^ idea 
de honor y vergüenza , se presentan 
omisos ó altaneros, sesiin el punto 
\ donde inclina el fiel de la balanza. 
Los borricos cargados de la ida, 
io e s t án ya cargados en la carrete-
a. Por qué la abandonaron? Segu-
amente aguardaron ocultos las 
sombras de la noche para continuar 
su marcha é impunemente llevar no 
icias y alimentos á la harka. 
El c repúsculo avanza, y. en una rer 
vuelta del camino en que la retina 
es impresionada por ia abigarrada 
mul t i t ud de casas que forman la po 
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wi .ní/m v penachos de numo cfiie 
rifcTiiden las chimeneas de los bu-
mercantes y les navios de gue 
e\ t'inete observa tumbados en 
i -nelo á dos mores cjue recuerda 
nronlro á la ida en el mismo sitio. 
I 'no de ellos, investiga con sus ge 
mp'os ¡o que ocurffe en los muelles 
v en los barcos; el otro descansa. 
\ l oir las pisadas del caballo, expe-
rimentan una sacudida de sorpresa 
v ocultan los gemelos. 
VciupITas caras no parecen de Gue 
laíaa v al cruzar por su lado el gine-
te les mira fijamente á los ojos, que 
riendo leer en ellos los propósi tos 
que les animan, el objeto que tanto 
tiempo les retiene en el mismo sitio 
Unas gotas indican la proximidad 
de la lluvia y pronto las sombras se 
enseñorean del espacio. 
Los dos moros se levantan esca-
mados, leyéndose en sus ojos que 
han adivinado lo que de ellos se 
piensa, y dando media vuelta, em-
prenden lentamente la marcha en 
-'Mifido contrario. 
Al espolear el caballo para evitar 
la ínojadura, el ginete piensa y ad-
quiere el convencimiento indudable 
ele que son des espías de la harka 
que no tienen m á s misión aue ob-
servar los movimientos de los bar-
co?;: ellos darán cuenta todas las no 
ches de lo auc observan y los jefesí 
poéráíi forjar sus planes sobre base» 
cierta, confrontándolo con las noti-
cias oue lleve el moro aue vendió, 
unos huevos en el campamento y es 
cuchó una frace ó sorprendió una 
conversación ó un comentario hijo 
de la pirara curiosidad y de la bue-
na fe auc nos anima y nos convier-
te en imprudentes, con t r ibuyeñdo 
con ello, á que sea siempre esta gue 
n-a un fuego, en que tenemos, para 
el adversario, las cartas boca arriba 
Enmudeciendo todos y obrando 
ron un poco menos de buena fé, cor 
esos que cesfar amigos», según ' di-
ceo, autunie hay aue pensar aue «es 
lar espía-», auizá ev i tá ramos , en 
P'^ ne. esíe mal que tanto nos perju-
PARRAVICHINO 
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La chula negra 
La chula negra se distingue de 
otras que usan falda clara, y blu 
L.'j p^nca y zapatos de color, en que TOje (}e negTOi es tá de lul0í lleva 
-gra la falda, negro el cuerpo, ne-
l ü . . Pañolón, todo es negro en 
os cabellos, recogidos en alto, 
ciando moño tieso; los ojos, ne-
f rasgados, de melancól ica m i -
las n iñas sobre 
>s moras. 
ste, porque el tu-
rada, resaltando 
blanco, parecen ( 
Está siempre t 
to le dura años . 
Primero perdió á (a mad-e, aue 
era «maestra» en la Fábrica, y se la 
mur ió de «la» tifus; después , cuan-
do esperaba que pasara un mes pa-
ra ponerse de claro, el hermano ma 
yor «se le cay» del andamio un día 
de San Andrés , «y lo cual» que mu-
rió en el Hospital á los dos días. A l 
acabar el nuevo luto, se le mur ió su 
padre de «calenturas)). La chula ne-
gra vive con una tía. 
Vive con una tía y trabajan las 
dos; la hermana de su madre es 
planchadora; la chula del eterno lu-
to es chalequera. 
i Siempre luto!-
Llega el verano y ve en las veci-
nas y en las amigas, haciendo cru-
j i r sobre la acera la falda de percal 
planchada por ellas mismas ó por la 
tía Cayetana; las ve alegres, inso-
lentes, volviendo de la verbena con 
el tiesto de albahaca debajo del bra-
zo y mascando rosquillas, ó bajan-
do de un coche donde vuelven can-
tando tres mujeres, dos hombres 
con paveros blancos y la chiquilla 
medio dormida. La chula negra no 
ha salido del barrio. Ha dado la vuel 
ta á la manzana, se ha sentado tres 
Teces en la acera entre tertulias di-
orentes donde se habló de que el 
igua viene turbia, de que las ciga-| 
•eras han ganado el décimo y 'de 
/ue este año andan mal los chale-
cos. 
La chula negra es hermosís ima, 
tiene 23 años , un alma muy grande 
y un humor agriado por las desdi-
chas de familia. Los amigos y los 
'onocidos la pretenden, y ella lo? 
manda á paseo. Hay celos entre 
i l lcs , porque el ebanista de la calle 
^el Mesón de Paredes, y el «echa-
lor» del café de la esquina, y el se-
reno de la plaza, los tres la quieren 
- se lo han dicho; y la negra los ha 
nirado de arriba abajo y les ha di-
cho á todos: 
—Pa mí que sois memos, quo 
-«sus» gusta perder el tiempo.. 
La triste madr i l eña se levanta tem 
prano. se lava, nada m á s aue la ca 
ra, en un b a r r e ñ o aue tiene encima! 
de una silla. Se vé en un pedacito 
de espejo; resto de uno grande aue 
se rompió la víspera de caerse su her | 
mano del tejado, y «de ahí viene to-
do», domo dice ella. Se viste de ne-| 
2TO y se pone á coser los chalecos 
cortados que le dio la v í spera el sas 
tre, d ie iéndole: 
—Tú estás pobre porque te da la 
gana . . . . . . . 
— j Pues allá yo, don Manuel, y no 
se acerque usté tanto, que bastante 
calor hace! 
Mientras cose habla con la codor-
niz y á las siete riega la yorbaluisa 
que cuidaba su madre; y luego, 
cuando viene la tía. se come el co-
cido mondo y pelado, y hablan muy 
poco. La tía le dice una vez por se-
mana: 
—¿Y qué hay de Celipe? 
—Pues lo mismo, aue está espe-
rando que «mos» quitemos el luto 
pa hablar con us té . 
—Pues tú verás si te vas á quedar 
pa monja, ó qué. 
—De monja no tengo nada. 
~ E 1 sastre parece que te busca 
las cosquillas. 
—A éste le voy á dar yo una bofe-' 
tada de ida y vuelta. 
—-/No has hecho ensalada? 
—Ahí tiene usted dos pepinos. 
—Acuérda te de aue m a ñ a n a pon-
gamos la vela en la Paloma, aue ha-
ce u"""año aue m a n ó tu narire. 
— i Ni aue lo hnbiá. olvidao! 
—• Por si acaso! 
Salen, dan su vuelta por la plaza 
del ProsTeso y se sientan á ver j u -
e-ar á los n iños oue saltan en la cuer 
da: y Célibe viene v se sienta coñ 
ellas, y la tía da cabezadas y mete la 
cabeza en el Pecho, y la chula ne-
sra se deja decir cosas tiernas que 
le gustan, pero á las aue PO respon-
de m á s que de cuarto eu cuarto de 
hora, porque Os silenciosa, porque 
es agria, poraue está repodrida de 
eoser y de enterrar parientes y ver 
á algunas que «tien tiempo pa» to-
do, y toman leche amerengada en 
los «cafeses» del barrio y van á Co-
lón una vez per semana... Celipe le 
ofrece todo lo aue tiene, y le dice 
ternezas á su modo, y acaba siem-
pre sus párrafos exclamando: 
—Pero dímelo ya, j ay! aue maldi-
ta cor tedá : ¿me quieres ó no me 
quieres? 
— I Ay aue reauemar! \ Es tar ías 
ahí si no fe auisiera!... 
Son las diez y hav aue i r á buscar 
la obra. Celipe espera á la puerta dé 
fa sas í rer ía . . . El sastre, h u m í l i p d o v 
celoso, dice aue PO hav trabaio. La 
tía suspira, y la pegra se está arre-
glando el m o ñ o con la mano alfa v 
enseñando medio brazo peludo. 
El sastre, rabioso, le dice: 
—¡Bien te podías lavar, que hue-
les de ahí ! 
Y le marca el sobaco... 
Y ella, con despreno y fiereza. 
—;.Sí. eh? ¡ P u e s los hay que les 
gusta! 
RICARPO BLASCO 
LA UNION ILUSTRADA 
Va de cuento 
Pues... que según me han contado 
á cierto curato fué 
un clérigo destinado 
que en verdad era un dechado 
de sabidur ía y fé. 
Tras de tomar posesión 
del curato, una m a ñ a n a 
dirigió al pueblo un se rmón 
lleno de moral cristiana 
y de piadosa in tenc ión . 
Habló allí de Sa tanás 
del infierno y Ba r r abás 
pintó tormentos crueles 
y a temorizó á los fieles 
con no se que cosas m á s 
—¡Prac t i cando ejemplos sanos; 
pres tándose m ú t u a m e n t e 
ayuda, esto es cristianos 
para v iv i r como hermanos 
lo mejor y conveniente! 
¡ J a m á s codiciaréis nada! 
i Socorrer a ú n que no os sobre! 
Y la gloria deseada 
á poca costa ganada 
tendré i s el rico y el pobre. 
Así dijo; y el s e rmón 
por los que en tal ocasión 
al templo hab ían acudido 
á escucharle, fué acogido 
con muestras de aprobac ión . 
A la m a ñ a n a siguiente 
el buen cura recibía 
solícito y diligente 
la visita que le hacía 
una Vieja penitente. 
—¡ Padre, ayer escuché á usté! ; 
—así dijo la beata— 
y no he de decirle qué 
aunque no soy timorata 
se acrecentó m á s m i fé! 
J a m á s oí hablar, señor 
tan bien él santo templo 
así es que tengo él temor 
de que si no doy ejemplo 
caeré en pecado y error. 
—Es verdad. 
—¿Luego es pecado? 
—Puedo serlo. 
—¡ Entonces sí! 
Y eso que al venir aquí , 
padre, os habré is figurado 
que no vengo á hablar por mí . 
—¿De quién se trata? 
—De Juan 
un honrado campesino 
que es de este pueblo vecino, 
que ni un pedazo de pan 
tiene por su triste sino; 
para esto le he molestado 
á usted, pues es mi deber 
Legún lo que le he escuche.! J 
enseguida socorrer 
á ese pobre desgraciado. 
—Claro que si. 
— Y á este objelo 
he venido con premura, 
usted que tiene repleto 
el erranero, señor cura 
socorr ieto. 
—Media fanega 
de tr igo bien podréis darle 
y así como la fé es ciega 
ele otra media yo haré entrega 
y podremos remediarle. 
La vieja esto a r g u m e n t ó 
y tanto le porfió 
y tanto le hizo observar 
que ya el cura se cansó 
y la hubo de contestar; 
—¿Sabe usted lo que la digo? 
que no escucho m á s y ahora 
¡se va usted en «buena hora» 
por que una cosa es dar trigo 
y otra predicar, señora! 
ANTONIO GARCÍA GUZMAN 
RECTIFICACION 
Un error de nuestros cajistas con-
fundiendo el t í tulo de la cubierta del 
n ú m e r o 170 de esta revista,en la que 
aparecía la fotografía de la hermosa 
\ notable? artista española Carolina 
Dellnonte, hizo que apareciese con 
otro nombre, precisamente el que co 
r respondía á la portada que junto 
con aquella se impr imía . 
Cuando advertimos el error ya era 
tarde y premuras de tiempo nos i m -
pedían ejecutar una segunda tir^. 
da. l imi tándonos á inuti l izar la 
bierta del n ú m e r o siguiente, la be. 
Ha artista Odette Menychr, á la 
se puso el nombre de la señor i l 
Delmonte. 
Lamentamos el error, del que en 
verdad no somos culpables, rogáis 
do á la hermosa artista nos lo 
done. 
Tenemos á la vista también unji 
carta del exquisito poeta Alberto 
Cienfuegos, en la que se lamenta de 
que un señor Ojeda, haya copiado 
ín tegra su poesía «¡Alé»!, incluido 
en el turno de Viersos que con el tí-
tulo de ((Aiiilaiites», publicó el se-
ñ o r Cienluegos en 1910. 
Comprende rá nuestro comunican-
te que contra la «frescura» inaudita 
de algunos señores, no hay remedio 
posible. 
A nosotros nos es imposible les 
tddo lo nue se publica, ni recordar 
á veces lo que hemos leido. 
Recibimos la composición, nos 
pareció buena, la publicamos en 
nuestro n ú m e r o 172, y esto es lodo, 
Suponemos que el señor Alvaíez 
Cienfuegos, se dará por satis Tocho 
con estas explicaciones. 
• 
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CATARROS-TOS 
(BENZO-CINÁMICO) 
= d e l D R . M A D A R Í A G A = 
A G R A b A B L E y eficaz lemedio contra los catarros recientes y crónicos, tos, ronquera, 
fatiga y expectoraaón consiguientes, y auxiliar insuperable de los dife-
rentes tratamientos para curar la tuberculosis, según numerosos testimo-
nios facultativos. Frasco, 3 Pesetas- Plaza de la Indenpendencla núm, 
10, Madrid, y principales farmacias de España 
T T J B K R C U L , O S I S 
l e c o e c o m o 
A d I A R C A. 
L A L E C H E R A 
( L a IPas iora) 
es lo mejor y la únite W m Se [ ü l ü (Suiza) 
Cuidado con las imitaciones. Exíjase expresamente la marca 
LECHERA; es la más acreditida de todo el mundo. 
Cran Rremio Exposición de Madrid 1907 
LA 
V Marca de Fábrica 
*• •% •% •% «v» •í* •í» •í* «-í* «v» «í 
LA UNION ILUSTRADA 
En la calle : 
Un individuo se acerca a un caba-
llero y le dice: 
-Por casualidad ha perdido us-
ted el portamonedas? 
El caballero se mete la mano en 
el bolsillo y contesta: 
—Bueno: pues 
favor de darme do 
ET d( X. . 
lias gracias; le 
¿•ame usted eí 
esetas. 
^pués de haber 
hecüo una larga y dolorcsa opera-
ción qu i rú rg ica á uno de sus clien-
fes, le dice: 
—Dirá usted que soy un carni-
cero. 
—Xo, señor, los carniceros matan 
antes de descuartizar, y usted hace 
todo lo contrario. 
Huís lavan^ 
P A P E L PARA FUMAR 
PRIMERA SERIE- 18 vi'stas de la Exposición 
í Regional Valenciana. 
SEGUNDA SERÍE; í8 vistas de episodios de la 
Actual guerra de Mejilla. 
V e n t a a l p o r m a y o r y m e n o r 
J O S É C R E I X E L L , M a r q u é s , 5 . - Malaga 
FPQ8fiiifliiít!iiiiiyi|&liiSj|g 
S Trinólo á e G a l a k 
E l C o r s é - C e r o 
RIDflüRfl y C.0 
A. x^oo'y 
? P O R Q U E V I V I R 
• ^ I H H H I ^ H H H i H H B H I i ^ ^ H H H tormetosas, 
sin amor, sin alegría, y sin felicidad, cuando tan fa^ 
C i l es obtener for tuna, salud, suerte, amor c o r r e s -
gondido, ganar en los juegos, en la lo t e r í a , en ¡a olss,- etc., pidiendo el curioso folleto gratis, al Profesor 
Y T A L O . Soulevard Bonne-Nouv^lle , 3 5 , PARIS. 
D O L O R 
reumático, inflamatorio y nervioso. Se obtiene su curación radical tomando el tan 
——— renombrado DUVAL de inmenso éxito en todo el mundo 
FARMACIA MARTÍNEZ, CENTRO CflllE ROBHOOR. BARCELONA 
MINERO MEOiCrNAL-
A G D A NATURAL PURGANTE 
RECOMSNnAD* POB tAS ACAOZMIAt 
Dt MíDicifA D I PARÍS * B A R C C L O S A . rrc_ en . 
DIPLOMAS Y MEDALLAS DE ORO 
DE VENTA EN CENTROS DE ESPEC1FK y PRINCIPALES 
FARMACIAS DROGUERIAS 
AS LAS CAPITALES V CII UAORS 1MPOKT PBJRCIO SEIS PESEXAS ido p«r no existir depósito»! en la pobl Ivo b 
glend 
BOSCH Y ALFONSO.-Apartado. 30S 3 
u>L. ^ 
PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO 
Combate eflearmente la constipación perlinas del 
vientre, infartos crónicos <1el hígado y bazo, obstruc-
ciones viscerales, desórdenes funcionales del estóma-
go i intestinos, calenturas, depósitos biliosos, calen 
turas tifoideas, congestiones cerebrales, afeccione» 
nei péticss. fiebre amarilla, escrófulas, obesidad (gor-
dura ); NO EXK.E REGIMEN NINGUNO - Como 
Karantia de legitimidad, exigir siempre en cada fras-
ro la firma y rúbrica del D O C T O R I . L O R A C H , COB 
el escudo encarnado y etiqueta amarilla. Desconfiar 
ue Imitaciones y substituciones. Véndese en farmv 
C»«8, droguerías y depósitos de aguas mineralea. 
M i m eitir ee so casa ato m DitalU U agsi 
P J B i N A T LLORACH 
L A H I G I E N I C A 
Agua vegetal de ARROYO 
premiada en varias Exposiciones científi-
cas con Medallas de oro y de plata; U 
mejor de todas las conocidas hasta el díi 
para restablecer progresivamente los ca^  
bellos blancos á su primitivo color; nc 
mancha la piel ni la ropa; es inofensiva, 
tónica y refrescante en sumo grado, lo que 
hace que pueda usarse con la mano come 
si fuera la más recomendable briilantin». 
De venta en todas las Perfumerías, Dro 
g ierias y Peluquerías. 
Bapssits CEOtrai: POTOS, S6.mL.-Bif»ie 
;Ojo cora, las ii=ciltaoloi3.e«I 
Exig ir en el precinto que cierra la caja, 
la firma de A R R O Y O 
n i i la 
j í. i l i 
M i li ifte 
fiáia Imld 
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I famoso matador de toros Paco Madrid, en su despacho, acompañado de su hermano Rafael y del aplaudido cantador de 
flamenco Manuel Esc^cena Fot. Phoio Hall 
Varias notas gráficas de actualidad 
Sevilla: Inauguración del centro social de los conductores de a utomóviles 
Los «chauffeurs», reunidos desoués del acto FOT. TESTA 
Málaga: E n el circulo de la Juventud republicana. Velada literaria on 
la qu'í tomaron parte los niños de las escuela s láicas F U V 
Los revisteros taurinos de los periódicos ma-
lagueños, el empresario 
de la plaza señor Davó y 
los diestros Paco Madrid 
y Rafael Gómez, se reu-
nieron el domingo en el 
ventorrillo de «Quita Pe-
nas», donde el director 
de "La Fiesta Nacional,, 
Ies obsequió con un al-
muerzo intimo. Como era 
natural, el tema de todas 
las conversaciones versó 
sobre tauromaquia, rela-
tándose cuiiosos episo-
dios y reinando entre los 
comensales general ale-
gría. No habo brindis 
pero si desearon ios co-
comensales un año de 
mucha suerte á los ma-
tadores y al empresario 
y larga vida á "La Fiesta 
Nacional,, Asistieron los 
revisteros «Aflicciones>, 
«D. José», «Vaquerito», Málaga; Les diestros Paco Madrid y Eafael Gómez, el empresario de la plaza, y revis-teros, después del almuerzo con que les obsequió el director de « La Fiesta Nacional» 
«uno del Sol», <Currito» 
y el caricaturista de dicho 
semanaiio, Sr. Niebla. 
—La Juventud republi-
cana ceiebió el domingo 
una importante velada 
en la que los niños de 
las Escuelas láicas reci-
taron con admirable en-
tonación, composiciones 
p o é t i c a s de Ricardo 
León, Diaz de Escobar y 
otros. El joven literato 
don Juan Casaux Espa-
ña, que disertó sobre el 
tema: «Juventad, divino 
tesoro», escuchó estruen-
dosos aplausos por su 
labor, que fué la nota de 
pujanza de la juventud 
actual. La concuirencia 
fué muy numerosa, vién-
dose congregadas en el 
salón á muchas y distin-
guidas señoras que sa-
lieron muy complacidas 
de la velada. 
Jerez: E l alcalde déla ciudad D.Julio González Hontoria, repartiendo 
juguetes á los niños pobres 
Santiago de Chile: E l cuerpo diplomático chileno á la salida de los 
funerales por el alma de D. José Canalejas FOT. LUQUE 
E L A R T E Í i T 0 6 R A F Í A <EiZI 
La a legr ía del bosque Fot. Daguem 
| • I e) Restauración y reformas on El a l c á z a r de Sevilla (sT*"] 
Torreones de D. Pedro l.de Castilla, restaurado recientemnte Torres'de las Citas, restauradas por iniciativa de S. M. 
1 
Frescos de la galerfa de Carlos V. que acaben de ser Arcos á r a b e s descubiertos en el sitio que se supone fuese 
restaurado salón de justicia de D. Pedro 
Vista del parque del Alcázar desde la torre de "Las Citas" Par te r rees t i lo japonésquepor in ic ia t iva del rey se ha construido 
Fots. Sánchez del Pando 
j ^ j q ) Un estreno - Reparto de juguetes - Nueva escuela S ¡T"! 
Sevilla. Una escena de la zarzuela en tres actos "La Cruz de Fuego", orignal de los s e ñ o r e s García Rufino, López del Toro y 
Fuentes, estrenada con gran éxito en el Teatro del Duque por la compañía que dirige el señor Duval Fot, Testa 
Melllla: Niños moros pertenecientes á las escuelas españolas , dispuestos para recibir los juguetes con que se les 
obsequió el día de Reyes 
Ceuta: El gobernador militar y el kaid de Anghera, durante la Ceuta: El alcalde, el presidente de la Asociación de la prensa ^ 
entrega de la mezquita, convertida en escuela á r a b e las autoridades, presenciando la entrega de la escuela 
I • I e) Contra un impuesto - En pró de la cultura (sTTTi 
Madrid: Reunión celebrada por los empresarios de todos los teatros de la corte, en la que se acordó el cierre de los mismos, 
si no se rebajaban los impuestos con que han sido gravados los espec táculos 
I A retirada del jefe 
del partido con-
servador ü . Antonio 
Maura y Montaner, 
que ha conmovido la 
opinión de España 
entera, dió ocasión á 
una asamblea magna 
que se celebró en el 
senado con la asis-
tencia de todos los 
senadores y diputa-
dos conservad or es 
que acogieron con 
verdadero entusias-
mo la lectura de una 
carta redactada ror 
don Alejandro Pidal, 
en la que se pedía al 
jefe su vuelta. La car-
ta tuvo en el señor 
Maura acogida favo-
rable y de tal modo Solemne mitrega del bastón y placa que los gremios industríales de Madrid, regalan al jefe superior de policía señor Méndez Alanís 
debieron pesar en su 
ánimolas contunden-
tes razones que se 
exponían que al día 
siguiente la contestó, 
retirando la renuncia 
y dimisión que pre-
sentara.Entre los con-
servadores, la noticia 
p odujo y sigue pro-
duciendo júbilo ex-
traordinario.—Por la 
mediación del gerente 
de la Sociedad de au-
tores españoles don 
Miguel Ramos Ca-
món ha quedado so-
lucionado el conflicto 
pendiente en're el 
Ayuntamiento de Ma-
drid y los empresarios 
de teatros sobre el im-
puestodel 4opor ico. 
Madrid: Barqiifite celebrado por los inspectores de 1.a enseñan/o después de las reuniones celebradas en pró de la ciiltm a y enseñanza 
f T T ^ Los reyes magos y los niños pobres ( 9 | • | 
En la Casa de Misericordia de Valencia. Xiñof asilados contimplando 
los juguetes que les correspondieron el dia de Eeyes F. CALZADO 
CórdoVa: Rejiarto de juguetes ior los obreros del centro conservador. 
E l presidente del centro al salir del «cine», rodeado de los niños 
SE vá extendiendo en toda España la 
hermosa, la cristiana 
costumbre derepartir 
juguetes á los niños 
pobres el día que la 
iglesia celebra la fes-
tividad de los Reyes 
Magos>. Es esta una 
costumbreque borra-
rá á medida que más 
se vaya extendiendo 
ladiíerencialos odios 
de casta, pues era 
verdaderamente do-
loroso el espectáculo 
que se ofrecía á los 
angelitos á quienes 
la fortuna tiene en 
desamparo, v i endo 
los escaparates aba 
rrotados de juguetes 
y á los niños de los 
ricos con algunos va-
liosísimos y sobre to-
do con muchos, con Valencia: E i director del Hos pital, repartitndo juguetos á 1 os niños enfermos FOL. CALZADO 
tantos que solos no 
podían llevar, mien-
tras que á ellos no se 
les ofrecía un misera-
ble tamborcíllo, con 
que distraer sus tris-
tezas infantiles. Es 
rara la capital donde 
el pasado día 6, se 
haya dejado de re-
partir juguetes entre 
los niños pobres no 
solo entre los que 
asisten á l a s escuelas 
públicas, sino entre 
los que se encuentran 
acogidos en Asilos 
leligíosos, para los 
que las santas muje-
res dedicadas á su 
enseñanza pidieron y 
los protectores entre-
garon gustosísimos y 
son un encanto para 
ellos de inestimable 
valor dichos juguetes 
.*« Uld: E l com'indante de Marina, repartiendo juguetes en la Cantina 
escolar de San Jacinto FOT. S. DEL PANDO 
Sevilla: Los heimanos Emilio, Bicardo y Manolo Torret, con vaiios 
amigos, en su tertulia de la Cervecería Inglesa F . MELENDEZ 
Un invento - iftesto de no oeneml • ünn HnnJn ie Foleios 
Don José Mar ch, tpnlente genera] arrestado en Monjtritch por orden de 
ministro de la guerra FOT. CAÑIZARES 
Washington: Nueva maquina destinada á la limpieza de billetes de 
Banco, que está dando admirables resulta dos L a máquina limpia 
de 40 á '¡O,000 billetes en ocho horas F. MIROIR 
HA causado sensacción Ja noticia del arresto del teniente ge' neral D. José March, ordenada por el ministro de la guerra. 
I Según parece la detención tuvo por causa la publicación de un ¡ 
telegrama^en el periódico «España Nueva», en el que protesta-
ba enérgicamente de la vuelta al poder, del Sr. Maura. 
Valencia: Banda de rateros, el mayor de doce años, que en quince días, han efectuado cincuenta y ocho robos y ha sido detenida. E l valor de los 
objetos robados asciende á una cifra muy respetable FOT GÓMEZ DURÁN 
r r T ~ Q ) Novillada infantil - Banquete á un alcalde G l • \ 
Córdoba. Los hermanos Limeño, a c o m p a ñ a d o de su padre y del em 
presarlo de la plaza D. J o s é Carrillo, antes de comenzar la novillada 
en que debutó el menor de ellos y en la que obtnvo un gran éxito. 
E N Córdoba se ha celebrado una novillada en la que debitaron los noveles diestros Limeño y Machaquito chico. El primero 
fué el héroe de la tarde toreando y con Ja muleta en la que des-
plegó faenas inteligentes y sobre todo muy artísticas. 
La hermosa cupletista Matilde Aragón, que pidió la lle-
ve en la novillada que se organizó para debut de los 
nuevos espadas Limeño y Machaauito chico 
Val encia. El alcalde D. Fernando Ibañez, después del banquete conque fué obsequiado con motivo de habérse le concedido 
honores de jefe superior de Administración Civil Fot Cabedc 
jmji ¡m el m - Lo reion en las tiliftifii • M í W m 
r 
^ • 1 
Reproducción en mármol y bronce del monumento al abrazo de La reina D.a Victoria, saliendo de la Iglesia de las Calatravas 
Bolívan y Morillo que para regalarlo á D. Alfonso, ha traido una después de la misa celebrada en sufragio de las damas falleci-
comisión de Venezuela das que pertenecieron al Ropero de Santa Victoria 
Madrid: Profesores de nstrucción privatía, felicitando al señor López Muñoz, por su nombramiento de ministro 
de Instrucción pública Fots. Vidal 
j-77"e) La asamblea conservadora - El general Aldave ( S \ r \ 
Asamblea celebrada por los senadores y diputados conservadores en el salón de sesiones del Senado, al darse lectura á la 
famosa carta de O. Alejandro Pidal que ha obligado al señor Maura, á hacerse cargo nuevamente de la jefatura del partido. 
Los s e ñ o r e s Pida!, S á n c h e z Guerra, 
Azcárraga, La Cierva, Besada y Marqués de Pidal después 
de celebrarse la Asamblea del día 8 
Fots, Cañizares 
Llegada á Madrid del 
excapitan general de Melilla Sr. García Aldave. E n la estación 
le esperaba el ministro de la Guerra 
Fot. Vidal 
r T o > C O N T R A UN TENDIDO DE C A B L E S 
Córdoba: Paso de la manifestación organizada en Montilla, para protestar de la instalación de cables y colocación de postes 
eléctricos, por el Paseo del Gran Capitán 
EL vecindario del alegre pueblo de Montilla, realiza estos días esfuerzos inauditos para impedir la continuación de las obras de tendido de cable eléctrico que efectúa la Compañía Larrucea, por considerar que la instalación de postes perjudica á sus intereses. Después 
de varias protestas y reclamaciones, acordaron venir en manifestación á Córdoba para exponer sus quejas ante el gobernador civil y el 
alcalde de la capital. Más de mil vecinos salieron el día nueve de Montilla con dirección á Córdoba, para cumplimentarlos acuerdos 
adoptados. Los manifestantes fueron despedidos calurosamente, hallándose en el anden, todas las mujeres y niños del pueblo. 
El alcalde de Córdoba, D. Salvador Muñoz Pérez y los conce-
jales en el Ayuntamiento al rec ib i rá una comisión de vecinos 
de Montilla 
D. J o s é Fernández ( i ) diputado á Cortes por Montilla y don 
Antonio Cabello (2) presidente de la Económica, que figuraban 
a! frente de la manifestación Fots. Montilla 
L a s t r a g e d i a s d e l m a r - N a u f r a g i o e n F u e n t e r r a b í a Cs | • | 
San Sebasi ián . Llegada al muelle de una lancha conduciendo tras caJ áve^as da los marinos 
"Constantino Chiquiyo", naufragado en la barra de Fuenter rab ía ' 
que tripulaban el vaporcito 
Fots. Moreno 
pRÓxtMAMSsTfi á las onos de la noche díl día 7, el vaporcito "Constantitio Chiquiye". dobló el Cabo Higuer, y llegó frente á la barra 
' d e Fuenterrabía que se encontraba amenazadora. El patrón ordenó aguantar á media máquina con objeto de aprovechar un me-
mento propicio y lanzarse dentro del puerto. Creyó que había llegado el momento que esperaba y quiso cruzar la barra peligrosa, pero 
entonces una ola formidable cogió al barco de través y le hizo darla voltereta cayendo al agua la tripulación compuesta de catorce 
hombres.Los gritos de las victimas llegaron á oído del carabinero de servicio en la playa Alejandra Pachecho, quien disparó su fusil 
llamando la atención de los compañeros de aquellas cercanías. Mientras esto sucedía una trainera tripulada por los pescadores que más 
pronto.pudieron prepararse y entre ellos un hermano del patrón del vapor naufragado salió y con grave riesgo logrró salvar al patrón. 
toSSfe^SSiícon sa3disparo, í f o qae se auxiliare á los náufragos Los dos únicos supervivientes del naufragio. E l patrón del vapor Hermógenes Berrotarán que salvó la Constantino Chiquiyo, P dro Berrotarán (acostado) y el fogonero vida á au h jrmano Pedro 
fTT"g) Gran parada - Batallón infantil - Nueva revista ( o T T j f 
Alemania: La gran parada del día primero de año. Desfile por delante del Emperador Guillermo de las nuevas banderas que al-
canzan la cifra de diez y ocho pertenecientes á otros tantos regimientos de reciente creación Fot. Harlmgue 
El director (1 Adminisitrador 2) y redactore» de la rueva revista «Vida La Carolina (Jaén): Oficial-dad del nuevo batallón infantil de Alfonso 
Gráfica», que con gran éxito ha comenzado á publicarse en Melilla V I I I de las Navas, que lo integran niños de las escuelas públicas 
FOT. GARCIA FOT. RODRÍGUEZ 
UN NAUFRAGIO - R E P A R T O DE J U G U E T E S g T p j 
Ceuta: Estado en que quedó la goleta dinarrarctesa, "H?usisre" r í u f i í £ £ d f el día 2 en el estrecho, salvándose la 
tr ipulación milagrosamente Fot. Rubio 
Granada: Cabalgata del Centro ar t ís t ico, organizada para Los reyes mzgos en el trono levantado en el Hospicio al 
repartir juguetes á los niños pobres Fots. Torres Molina comenzar el reparto de juguetes 
| T i ~ e ) [| Doevo minisiro • Moaen • Dos eilislos flolame! • Ej Honor h yo ¡¡IHÍ III ^ I « I 
El nuevo ministro de Méjico 
Sr. Icaza,saliendo de palacio 
de spués de presentar al rey 
sus credenciales F, C. 
LAS sufragistas americanas no desperdician ocasión, recu-
rriendo á todos los procedimientos 
aun á los más excéntricos y ridi-
culos para hacer propaganda de su 
causa, para atraer adeptos. Ac-
tualmente se les vé recorriendo 
las calles principales de Nueva 
York montadas en autos, en los 
que se leen llamativos anuncios. 
Manen en la int'm'Qac': Una "bohemiada,, en el cuarto del 
Hotel. El gran v'0l'n'sta rodeado de sus amigos F. Vidal 
Madrid: La tiple Luisa Vela y el barítono Sagi Barba, re-
pasando la partitura de "El ray de | 's montañas , , 
Las sufragistas americanas: 
Una sufragista en plena via 
pública, haciendo propagan-
da de su causa F. D. 
En los sitios más concurridos se 
detienen y es curioso verlas to-
cando trompetas ó redoblando 
sus tambores, para atraer la aten-
ción de los transeúntes. Cuando 
el número de los reunidos es su-
ficiente, y á las propagandistas 
se les antoja propicia la ocasión, 
comienzan sus discursos en de-
fensa de la libertad femenina. 
v 
Granada: Asistentes al banquete ofrecido por el Centro Artístico al notable pintor y humorista granadino Francisco Vergara, por 
su nombramiento de profesor de la escuela de Bellas Artes Fot. Torres Molina. 
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( C o n t i n u a c i ó u ) 
Con'estando á la pregunta final del articulito anterior, decimos 
q i e el choc late gara- tido puro n o s ahor a dmer porque con menos 
cantid id obtenemos más cacao y azúcar, esto es, más alimento, cosa 
que no ocurre con los cho olates que contienen harina ó avellana, * 
productos e tos m cho menos alimeiiticios que quellos. Además, con-
viene adv rtir que para comer harina, nos basta la del pan, por lo que 
no hemos de bu c^a la en el chocolate. 
Tenemos. pu«-s, que con Jos chocolates garantidos purts, tomamos 
más aliinontü con menos volumen, que si tomásemos chocolate no 
gara tido puro. Tienen además, los chocolates garantidos puros, la 
vent ja de que comidos crudos, o^n delica iam^nto sabrosos. 
No cabe, pues, duda alguna de que debem s exigir siempre que 
lo a'imonto^ sean garantidos puros. Pero, ¿cómo podremos saber id 
los chocolates que adquirimos lieneu realment gara tidasu pureza? 
(Dejemos para el p óxinic número esta importantísima cuestión) 
^ - n i 
El chocolate fino Juncosa, es garantido puro 
n i 
P t : C I O P E S E T A S 1 . 6 0 L O S 4 0 0 G R A M O S 
S e v n i i a e n i o s s i g u i e n t e s E s t a c i e d m í e n t o s : 
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D . A n t o n i o O l i v a ( a l i e S a n J m m , n i í m . 4 9 . — Ü . J ( s é F i z , S a n J u a n , 5 1 y .^3 -
D . R a f a e l U u i z V a D e , P u e r t a d e i M a r , l - L ) A n t o n i o M a n c i l l a , P u e r t a d e l M a r , 
3 - D D o m i n g o d e J a l d ó n y C . a , ( P e q u e ñ o B . i z a r ) , F u e ? t a d e l M a r , 13 - S r e s S u -
c e s o r e s d e L i n o d e l C a m p o , P u e r t a d e l M a r , 9 — S r a . V d a . d e J o s é P é r e z P r i e r o , 
G a l l e N u e v a . 5 2 . - « T i e n d a l u ^ l e s a » , C a l l e N u e v a , 4 0 . - D A n t o n i o R e p u l l o , C a l l e 
K s >e t - r í s , n ú m s 6 y 8 - S r a . V d a d e F r n c i s o ó P a t z - M v i r q u é s í l e L a r i o s , 2 . — 
L ) J o s é P l a t s ^ r q u é a d e L i r i o s , 3 . « L a P i i m - i r í ' a l » . M a r q u e n d e L a r i o s . 7 . -
« L M K o l a <le O - o » , C ^ Ü e G r a n a d a , 3 2 y 3 4 - D o ñ a R m e d i o s P . r a ! a , C a l l e G r a -
ü a d a , 1 0 8 . - I ) . J s é Z a p a , C a l l e B e a t a s , 6 3 - D J o s é S á m - h e z K i p o l i , ( a l i e A n g e l , 
- - S r a V d n . d J u n Z e r ó , C a l e C o m p a í í a , 4 9 - Ü . F r a n c i s e o L u q u e R e p u l l o , 
C i \ % C o m p a ñ í a , n ú n i s . 6 0 y 6 2 . D L u i s R o s a d o , C a l l e T o r n j o s , 2 . 
P K O I D T ^ O l K T O A L V - N D D ' i K 
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S o c i e d a d "AUGUSTA" T O R I N O 
OcáRlina por acción s. Gcpltil descuÉolsails L 4.600,000 
Oniófl NodsDiJ de h É i m m ii lipos y UMm de ipioos 
Ejercicio de los Establecimientos: • Representante gral. para España y Portugal 
D I T T A N E B i O L O & C O M P . T o r i n o . = G . R E G O N D I , S a n A n d r é s . 31 
" U R A N I A " , M i l a n o = M A D R I D 
Tipos para Obras y de Fantas ía , Viñetas, Adornos de estilo moderno, Filetería 
O = ^ Galvanoplastia y Estereotipia —^——• 
E S T U D I O DE I N C I S I Ó N F O T O M E C Á N I C A É I N C I S I Ó N EN M A D E R A 
HESPERIA, máquina de doble rotación del cilindro. OPTIMA, máquina rápida de entintado cilindrico. 
FULCUR, máquina lápida de rotación continua del cilindro. "EXPORT máquina de entintpdo cilindrico perfeccionada. 
LAMPO, máquina de giro continuo y entintado cilindrico. RÁPIDA COMERCIAL, iraq.adeenti.ntadoplano sist.aMarinoni 
ELECTA, máquina de giro continuo, para fuertes presiones. IDEALE, máquina á pedal y entintado cilindrico. 
D i p l o m a d e H o n o r , T u r f n 1 8 9 8 . M e d a l l a d o O r o , P a r í s 1 9 0 0 
Fuera de concurso. 
Miembro del Jurado de clase y de grupo en la Exposición Internacional de Turín de 1911 
ALIME -J TO DE J PRÍNCIPES 
PROVEEDOR DE LA CASA REAL 
Idéntico á la mejor leche materna 
Maravilloso para criar y ayudar á criar niños y para ali-
mentar ancianos, convalecientes y enfermos, especialmente 
los del estómago ó intestinos. Evita y cura la diarrea de niños 
y adultos aún en los casos más graves. 
Pidánse en farmacias, droguerías y ultramarinos. 
Mandan muestras á los Sres. médicos, y folletos á^quien los pida, lo» 
importantes exclusivos Sebastián Tauler y C.a Montera, 44 Madrid 
Representante en Málaga E. Robles Ruíz.—Casapalm», 4 
L a d r i l l o s E e f r a c t a r i o s . T u b e r í a d e G r e s 
CIMI nptrlmi.—MQI reáBcldoi.—Brindes exlstoclis 
JOAQUÍN PARDO. Tslétill 1.715.— PifirlCi: PiOfFICQ. 12. filOilO 
EXTINTOR MAHIEUX 
Apaga con rapidez asombrosa cualquier conato de incendio. Adoptado por los principales Cuerpos de Bomberos y entida-
des fabriles y comerciales de Europa.—Invento sensac iona l—Pídanse catálogos. *E1 Trust Dacti lográñco>. Oquendo. 12, San 
Sebast ián .—Se solicitan agentes. 
LA UNION ILUSTRADA 
HACIA EL SALVAJISMO 
D|JELO F E M E N I N O 
Ha tenido lugar en Roma de una 
manera original . 
Do? mujeres, Angelina Fabioni y 
Pa^cualina ^ o b i l i , de veinte v vein-
rruatro años de edad, ambas or i -
ginarias de los Abruzzos, se han ba 
tófo á mueile, armadas de cuchi-
Las dos pcr íenecian á la «mala 
UEn Mayo de 1910, el amante de 
pascualina abandonó á esta, y fué-
^ á vivir con Angelina. 
La primera, furiosa, buscó á la 
secunda é hi r ió la con una navaja. 
Es costumbre entre la gente de 
la «mala vita» de Roma, no hacer 
intervenir á la justicia en sus que-
rellas. 
Por eso Pascualina llevó muv a 
mal que Angelina la denunciase á 
la Policia. 
Pascualina ingresó en la cárcel 
y fué condenada á doce meses y un 
dia de prisión correccional, por le-
siones. 
Salió hace algunas semanas y de-
dicóse acto continuo á buscar á An-
gelina. 
Hace tres dias encontróla , acom-
pañada de su amante, en la plaza 
Colonna. 
Acercóse á ella con mucha finura 
y la saludó ca r iñosamente . 
Luego, tras unos minutos de con-
versa ?:ón, di jo: 
—No creas que he olvidado lo 
que hiciste conmigo. Me quitaste 
mi hombre y lues-o me denunciaste 
á )a policia. Te perdono lo primero, 
poro no lo segundo. 
—¿Y qué quieres decirme con 
e:,o? 
- Que una de los dos, está d e m á s 
en |1 mundo. 
El amante de Angelina intervino 
Para calmarlas. 
t i l Aparta!—gritó colérrxa Pas-
cualina.—¡Se trata de cosas de mu-
jeres, lo?, hombres no tenéis de-
recho á intervenir! 
Atraídos por las voces, se acerca-
ron al grupo varios t r anseún tes . 
Entonces. Angelina y Pascualina 
^ apartaron algunos pasos y cam-
baron en voz baja, y m u y rápi -
damente, varias palabras, concertan 
do un duelo á muerte. 
Ambas rivales se separaron des 
pues de saludarse sonriendo. 
"ascualina lle?ó la primera al l u -
"a¡: rte la cita. 
^a ajoompañaban seis hombres 
AV^08 t'0 cachiporra^. 
na '°.Mno& minutos) después, /:oin-
f,»!1^0*0' COn otros tres hombres, An 
Estos ú l t imos llevaban cuchillos. 
Tras las presentaciones de rigor, 
los nueve testigos buscaron un si-
tio llano, que la luna i luminaba. 
Angelina y Pascualina recibieron 
magn íñeos y afilados cuchillos. 
— i Adelante!—griten el juez de 
campo. 
Angelina, tras de acometer, co-
menzó á insultar á su enemiga. 
—¡Ven aquí , perra!—gi^tabai.— 
Pascualina devolvia las injurias 
con usura. 
Cansados de aquel desafio sin san-
gre, los testigos comenzaron á apos-
trofar á las dos mujeres. 
—¡Quietas las lenguas y ligeras 
las manos!—gri tó el juez de campo. 
—¡Es esa, que tiene miedo!—ex-
clamó Angelina. 
—¡Es esa, que me teme!—repuso 
Pascualina. 
—¡Adelante ú os damos una pali-
za!—volvió á gritar el juez de cam-
po, enfurecido. 
—¡Fea!—rugió Angelina dir igién 
dose á su adversaria. 
—¿Fea yo? Ahora verás—•—excla-
mó ésta. 
Y precipi tóse sobre Angelina, en 
alto el cuchillo. 
Siguió una lucha feroz, cuerpo á 
_ cuerpo. 
i — Y nosotros, ¿no peleamos — d i -
1 jo el juez de campo, d i r ig iéndose á 
i los hombres. 
—Es preciso no ser menos—con-
testaron estos. 
Y unos con los cuchillos y otros 
con las cachiporras, sf embistieron 
üe ramen te . 
A l fin, los de las cachiporras ven-
cieron á sus contrarios, que huye-
ron cubiertos de contusiones. 
Los victoriosos rodearon á las dos 
mujeres, que parecian estrechamen-
te abrazadas. 
Separá ron las v ambas cayeron en 
tierra. 
Angelina tenia el cuchillo de su 
r ival clavado en el vientre hasta la 
e m p u ñ a d u r a . 
Pascualina, presentaba su brazo 
izquierdo atravesado de parte á par 
te oor el acero de su enemiga. 
Además , esta, de un bocado, le 
habia arrancado una oreja. 
Cuando los seis hombres de las 
cachiporras discurian el modo de 
socorrer á las dos mujeres, apare-
cieron por la Via Vineto, algunos 
agentes. 
Entonces huyeron, dejando que 
has! dos combatientes se desatigra 
sen. 
Los agentes recogieron á Angelina 
y á Pascualina, y las llevaron á una 
Casa de Socorro. 
Ambas ingresaron luego en un 
hospital. 
Negábanse á declarar nada; pe^ 
ro ai cabo contaron lo sucedido, y 
dieron las señas de los nueve suje-
tos que las acompaña ron á V i l l a 
Borgnese. 
Lo que vale una dedicatoria 
Alguna vez nuestra mirada in* 
vestigadora ha mariposeado sobre 
las cubiertas de los libros viejos 
que un buen señor, viejo también , 
expone á la venta y por ende á las 
inclemencias de las manos profa-
nas. Y t ambién alguna vez habré i s 
leído, en una de las primeras hojas 
de esos libros que son viejos sin 
que —¡oh terrible paradoja!— ha-
yan sido 1 ,ún deshojados, algunas 
l íneas á las que sigue la firma del 
autor de la obra. «Al señor X, con 
toda la rcispeítuosa admiiración.. .» 
O bien, «Gomo débi l muestra de 
gratitud por su laudosa acogida». . . 
Las ' fórmulas son variadas, pero 
de una abrumadora monotonía y 
todas ellas vienen á pedir «Un p o -
co de reclamo, si os place, m i buen 
señor». 
Pero el destinatario ha permane-
cido insensible, y sin tomarse el 
trabajo de hojear los libros, los ha 
ido amontonando, nara venderlos 
un buen dia, en m o n t ó n . 
Esto es, en verdad, desconsola-
dor, sobre todo para los autores no-
veles. Pero consuélense pensando 
que, si llega para ellos el dia de la 
gloria, esa dedicatoria se cotizará á 
un alto precio. Recientemente he-
mos leido, en un periódico inglés, 
el anuncio siguiente: 
«Actor célebre, dedica postales y 
libros. Por escribir «á m i estimado 
amigo», una l ibra . Por «mi frater-
nal saludo», dos libras y media.— 
Enviav tarifas gratis .». 
O O • 
Limpieza del raso blanco 
y todos los tejidos de este color 
—Estos delicados tejidos pueden 
tratarse por la vía húmeda , pero es 
siempre preferible la via seca, que 
desulstra y aja menos la materia. 
Se tiende el tejido sobre una manta 
prendido con alfileres, en la super-
ficie plana de una mesa. Polvoréese 
el tejido con talco muy fino, fróte-
se con una m u ñ e c a de lana sin es-
tropear el género , y pásese por en-
cima después del talco un poco de 
miga de pan algo caliente para dar-
le br i l lo y apresto. 
• • • 
-WIIIWOIIIH" (Inglaterra) 
Proveedora de S. M. el Rey Jorge V de Inglaterra y de S. A. el Príncipe de Gales 
A G E N T E E X C L U S I V O P A R A E S P A Ñ A ; S . L O I N A Z , I R U N ( G U I P Ú Z C O A ) 
B1CLEIA DE CARRETERA "CRESCENT- \mim\ 
L a vuelta al mundo sin averia, sin panne, sin más 
uso que el desgaste racional de los neumáticos 
H ® p r i m e r a m a r e a i © l m u M © 
A la primera fábrica del mundo es á la que he pedido 
su última creación—lo mejor que hace—para ofrecerla 
en condiciones hasta aquí desconocidas á los peritos y 
aficionados. La célebre Rudge-Whitworth "Crescent" es 
la más lujosa, la más ligera y la más sólida de todas las 
bicicletas hechas para carretera. Su precio (con rueda l i -
bre, frenos sobre la llanta, guardabarros desniontí»-
ble, etc.), es nada más que de 295 pesetas puesta en 
IRÚN, franco de Aduana y embalaje, pagaderas a razón 
de 14,75 pesetas al mes; su fabricación es intachable, y 
el valor de su marca campea en el mercado del Continente. 
De una perfección incomparable, posee todas las ven-
tajas conocidas, como lo atestigua la descripción que de 
ella se hace. 
Además, la garantía que ofrezco es única, un año part 
todos los juegos de bolas de la bicicleta, el cuadro y de-
más partes metál-cas, (silla, cadena y •muelles). 
Durante ese t empo reemplazo todas las piezas defec-
tuosas que me fueren devueltas, recordando el número 
de matricula de la maquina. 
La célebre Rudge-Whitworth "Crescent" es la más 
maravillosa máquina para canetera. 
D O Y L A A B S O L U T A G A R A N T I A 
DESCRIPCIÓN.—Cuadro de acero fino.—HorquiJIa con tubos D de una rigidez absoluta élndeformables.—Ruedas de 70 
qm. niqueladas y centro esmaltado en negro.—Rueda libre, engranaje silencioso, doble juego de bolas.—Llantas de acero ni-
quelado inglés inoxidable, centradas matemáticamente.—Ejes de una rigidez perfecta. — Radios tangentes.— N e u m á t i c o s de 
talones «Dunlop» calidad superior.—Pedalier sin chapetas, con piñón desmontable instantáneamente, — Pedales con dientes.— 
Bielas de acero forjado con sección rectangular, de resistencia absoluta.— Dos frenos ccn palancas articuladas delante y de-
trás sobre la llanta.—Guía á escoger.- Guarda-barros perfeccionados y desmontables por simple presión.—Bomba de cuadro 
muy fuerte.—Cartera guarnecida con todos los accesorios.—Silla extra de cartera.—Esmalte negro.— Pese 12 k. 800 equi-
pada por completo, sin farol ni bocina. 
NOTA.—Nuestras máquinas se hacen ron gran cuadro para entrepierna de 82 á 96 centímetros, cuadro medio para 
entrepierna de 77 á 90 centímetros ó cuadro pequeño para entrepierna de 72 á 85 centímetros. Rogamos á nuestros suscriptores 
indiquen el cuadro que deseen. Salvo aviso contrario, las bicicletas se entregan con guia levtntado y multiplicación de 5 m. 50, 
que son los mas usuales. La misma bicicleta para señora, 20 pesetas más. 
SI 11 mm OTEO M E L O 0£ I K U l l l , PIDASE EIIIEOEO Y SE B U l l l i WM POS EOEEEO 
D I 
D H M K N T O L Y C O C A I N A 
Para ev i t e r las enfermedades de la garganta deben usarse siempre estas pastillas, que no c q D t i e n e n 
"o n i sus compuestos; no ensucian el e s t ó m a g o , q u i t a n la i n f l a m a c i ó n de las mucosas y las desinfectan 
01son m u y agradables a l paladar. La tos se calma á l a p r imera past i l la . 
^ s ' ^ Venta en todas las farmacias y d r o g u e r í a s á 1,50 pesetas la caja. 
BOflDt Di ACCiüifIS {Mñ\m 
Gran premio en la Expos i c ión Interngcíonal de Roma 
Médico y farmacia a uiaiio en cualquier acciüe.iit^, Dt¡ aüu¡x uts-
aasidad ¿ todos. Gran elogio de la prensa local de Barcelona. 
Medidas: 31-20-7 cms. Peso 2,100 gr. 
P R E C I O : 15 P E S E T A S 
Farmecli del autor ]. M ñ t Rosal, r 35: Barceieiia 
Se njínds por correo ó paquete postal con pago anticipado 
"tfüg- Papel de fumar, engomado 
Marca depositada 
$Íromátko% 
F A B E I C A D E 
P A P E L CONTINrO OE G. BISBERT TERÍL.—ALGOÍ 
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ei mejor a lmidón para el planchado de brillo 
De venía al por mayor en los almacenes 
de coloniales, en cajas de 10 kilos, con-
teniendo 250 paquetitos de 40gramos; y 
al por menor, en los establecimientos de u l -
tramarinos, á 5 céntimos el paquetito de 
40 gramos. 
I 
stantáneoYER 
CURO en 5 minufos el DOLOR de CABEZA 
E i S e l l 
E I S e l l 
E l S e í i 
Ei S e l i 
O Y E R ca ra Jaquecas. | 
O Y E R cura. Dolores R e u m á t i c o s , j 
O Y E R c u r a L a Grippc. 
O Y E R cu ra Dolor de O í d o s . (j 
E l S e l l o Y E R c u r a N e u r a l g i a s 
Eí S e l l o Y E R cura Có l i cos . 
E l S e l l o Y E R cu** dolor de M u c í a s . 
E l S e l l o Y E R cura L a Go ta . 
E l S e l l o Y E R c « r * Dolores Nerviosos* 
D e s c o n f í e s e de todas las imitac iones y e x í j a s e la m a r c a reg i s -
t ^ a : Y ^ 
D c u t e s t a T J l s r I R / I E l A ^ I j 
Pídase en todas las Farmacias y Droguerías del Mundo 
o * 
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BRAND & C a I i d 
Z L O U N T I D I F I I E S 
Trniero v i g Polu 
consis tan unioain fiic, 
s in unirle agua ni cua lqu ier C o n t i e n e n sn Porif 
tsnto las propiedades mas estimulantes y excitantes de la oarne; tienden óV| 
gorizar inmediatamente el corazón y el cerebro, sin grasa alguna, ni cualqui^ 
itro elemento que requiere una digestión má» ó menos pronta en el estómag0 
Señores BRAND Y C.*, Londres, 
üe probado, yo mismo, y he recomendado el nao de la preparación «ESSEífCs 
OF BEEF» de los señores Brani v C.a, Mayfair, Londres, W., y puedo declarar qQei 
^sta esencia'le carne, como la llaman, es verdaderamente excelente. No solamgf i 
te para los enfermos que la toleran admirablemente y los favorece, sino tambiéj 
cara los sanos. Doy fé 
Roma l de octubre, 1892. profr. QUIOO BAGCELLI 
Director de la Clínica Médica, en la Heai Universidad de Rima. 
SE VENDE EN TODO E L MUNDO 
AVISO.—Desconfiad de las falRificaciones.—Cada articulo lleva la firma | 
RrainH A fíA Limited Mavfah Works Lnnrfres S. W, 
i 
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La Casa que más artículos trabaja 
La Casa que más barato vende 
L , A R I O S , 6 . - M A L A G r A 
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España—EIBAR—Guipúzcoa 
Bisutería española-Incrustaciones de oro fino sobre acero 
VENTAS A L POR MAYUR Y MENOR.—Pídanse Catálogos 
Medalla de oro en Bru Sucursalesr 
setas 1910 BIARRITZ, Avenue de 
Gran Premio de Honor 
en la Exposición Univer-
sal de Buenos Aires 1912 
BASTIAN, Churruca, 13. BILBAO, Bidaba-
rrieta, 3. 
El papel de 
fumar marca 
es el mejor, más 
fino y más 
aromático 
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Banco Hispano Americano S O ' i r E D A D A S á N t m á k 
pOTOGKAFlA INDUSTRIAL JOVE. —-
' Keproducciones, postales, celendarios y 
íikes especiales para reclamos desde 5 pe-
setas millar.—Salmerón. 7, Barcelona. — 
Representante exclusivo para Andalucía: 
D José Ruií Lóoez San Andrés. 7, Málaga 
- " 3, jy^jR5iAL£S; En Barcelona, calle de Pelayo, 58. —Málaga, Marqués de Laríoa, 
- Q I — Zar^goia. Coso, 31.—Granada, Gran Via, 8.—Coruña, Cantón Real 
09rt~.nt** moe/a/i M A D R I D , P l a z a dm Imm C u a t r o Oml/oa, • T m l á t o n o . Í 3 8 * 
C o m p r a V. 
' fu l a l i l a h é s i " 
Cycle LTTÍ, 
Al CONTADO 
á P L A Z O S de 25 pías , mensua-
les. Bemiloiel nuevo precioso ca-
tálogo español 1911, contrasello 
de 30 c é n t i m o s para cerliOcado. 
Contiene 24 modelos distintos y 
para todos los gustos, & p r e c i o 
d e fAbr ica , con ú l t i m o s adelan* 
tos, cambio de velocidades, etc. 
Grandioso surtido de accesorio» 
fcaratísiraos.—Representante: 
G U I D O G I A B E T T A 
Calle Bordadores, 11, MADRID 
T S E V I J A J S " 
CONSERVAS 
F a r c x a ir», u. u. d. i a 1 
OPTICA INSTRUMENTOS DE CIRÜGÍA FÍSICA Y MATEMATICAS 
A n t i g u a C a s a R I E U M O N T 
S u c e s o r J . L O P E Z P L A N A S 
Aparatos^y accesorios para la p£^£8Ta^ía» 
Placas e r t r a r á p i d a s de var ias m a r c a s . 
Productos q u í m i c o s + Papeles F o t o g r á f i c o s 
de todas clases Jt-^555,s5-i:-?-S- ^ J ^ ^ ^ S ^ Z 
Articulos L a b o f a t o r í ^ 
y todo lo confefniente a l tamo de O p t i c a . 
P I N T U R A E S n ñ L T I 
O o r t e s , 3 5 3 
B A R C E L O N A 
— S a n t a . l E l i i o - r a . c l a . , 1 4 — 
= M A D R I D = 
Manteca Superior Legitima de Hamburgo 
de la Fábrica AHLMANN & BOYSEN 
O e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s E s t a b l e c i m i e n t o s d e U l t r a m a r i n o s F i n o » 
r a r a b u e n o s i i l t r a m a p m o s e n l a t p i e i i d a I n g l e g a 
Les m B8ii el ióeico KocH les m no üíinfl tOOiCD íocli 
Pídante tus papel** 
para fumar 
u r ca s ElSÍlStl. 
Ptflglll!, El Blobi 
f Li loniürlili 
Los ma!es NERVIOSOS. U NEURASTENIA, el HISTERISMO, los del ES-
TOMAGO, los cura el TONICO K'OCK y recobran los pacientes con la salud del 
cuerpo las alegrías del alma. Su mejor recomendación es ensayarlo donde hayan 
fracesado otros medicamentos. La cura de todaDEBILlDADcontraida por abu-
sos de todas clases, eicesos, estudios, pesares, etc., ó heredada por escrofulismo. 
vicios humorales, etc, (en el hombre, la mujer y niños), se consigue siempre con 
el TONICO KOCH, que da las energías de la mejor edad, vigoriza los músculos, 
fortalece los huesos, enriquece la sangre y calma los nervios. £* 
Consulta diaria de 11 m. á 7 t., cinco ptas. Gratis jueves y domingos de 11. m. 
á 1 t., y siempre haciéndolo por carta al Dr. MATEOS, PaSPta del Sol -Are-
n a l , 1,1.° Madr id . Ss dan y remiten gratis folletos curiosos. 
G a r a n t í a del T Ó N I C O K O C H 
la completa del DOCTOR MATEOS que ofrece gratis la vigilancia de sus efec-
tos, en persona á los de Madrid, y por carta á los de fuera. Los enfermos deben 
huir de los preparados que no tengan la garantía de médico conocido y estable-
cido que RESPONDA de los efectos, pues la mayoría de las enfermedades cró-
nicas se deben á tomar medicamentos sin vigilancia médica de responsabili-
dad. El TONICO KOCH se vende á 9 pesetas en boticas de España, América 
y Filipinas. 
En el HOMBRE cura el TONICO KOCH la neurastenia, impotencia, pérdida 
á cualquier excitación, nervosismo, malas digestiones, dolor de cabeza, estre-
ñimiento de vientre, manchas flotantes en la vista, ruido de oídos, aburri-
miento, falta de memoria, etc. 
En la MUJER cura el TONICO KOCH siempre la esterilidad, el histerismo 
nervioso perpetuo, anemia, flujo blanco, irregularidad menstrual, falta dt 
apetito, malas digestiones, jaquecas pertinaces, manchas en la vista, ruido df 
oídos, estreñimiento, ganas de llorar, etc. 
En los NIÑOS cura el TONICO KOCH encanij amiento, '«abeza grande 
vientre abultado, piernas delgadas, falta de fuerzas. 
m ¡fálaga: Boticas de Pérez SoüviPooJraoaÉ. i2,Cipriaoo AraQGocülo. 
R V I O S La epilepsia (mal ae Sant Pau), hisierismo, convulsiones, vértigos, tem-blores, agitación nocturna, insomnios, palpitaciones, migraña, dolores neurálgicos, pérdida de memoria, a sma , de svanec imien tos , congestiones cerebrales y demás accidentes nerviosos. Se curan s'em-pre tomando el acreditado E L I X I R B E R T R A N . No DESCONFIAR DI Sü CURACIÓN POR ANTIGUO püB SBA th MAX 
- 1122 A Ñ O S D E G R A N É X 1 T O I I ^ 
z ñ M M M M . m Jinra, ote. 2. M m l m • Dr. L E U Slnii 31. Mfe 
= = = = = = = = v e«n t o d a s l a s f a r m a c i a ? ; h'mn ppc*vistas d « P s n a ñ a -
• A los españoles en la República de Chile.» os- t i e n d a i n g l e s a 
X ~ 5 Ul tramarinos , C o n s e r v a s , 
• Para las subscripciones a esta Revista, dirigirse á nuestro Agente General: • 
• M l l S T © L i ® i l L á f l l L i c o r e s y Coloniales 
^ Correo: Casilla 2494.-0ficina: Ahumada n.0 43.—SANTIAGO DE CHILE * N U E V A , 4 0 - M A L A G A " S I 
• w w ^ ^ w ^ w ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Agua, Juventud y Belleza 
Rejuvenecimiento natural, verdad, de ambos sexos. Quit i las defor-
maciones propias de la decadencia y ancianidad y arrugas todas; hoyos 
do viruela, pecas, paños, manchas, espinillas, barros, rojeces y erupciones. 
Buenas perfumerías. Pídafe interesante folleto (gratis) al depósito: Go-
deizpere, Pelayo, 5, 2 ° izqda. Madrid, quien remite el específico por 6 
pesetas á toda España. 
lis GilletDS, Elzcodios, íooileria y EomliODes Fontnsifl 
J o s é C r e u s S e l v a 
P e l a y o , 8 , B A R C E L O N A 
E x p e d i c i o n e s á t o d a s p a r t e s 
m A T I A S L O P E 
C H O C O L A T E S Y D U L C E S 
P r o b a d los e x q u i s i t o s chocola tes ¿Le esta 
casa, r econoc idos por t o d o e l m u n d o cora'o 
supe r io res á todos los d e m á s . 
Sufe C a f é s , Dulces y Bombones son ios 
p re fe r idos po r e l p ú b l i c o en genera l . 
Ped id los en t odos los e s t ab l ec imien to s de 
u i t r a m a r i n o s de E s p a ñ a . 
F á b r i c a s : M A D R I D y E S C O R I A L 
D J E i P O S I T O S 
Montera, núm, 25 Madrid. 
Boteros, núm 22. Sevilla. 
Place de la Made^eine. 2 1. Paris. 
Mantas, núm. 62, Lima. 
A. Cristóbal Kueno» Aire». 
Ronda San Pedro, 53. Barcelon* 
Qbrapía, núm. 53, Habana. 
Uruguay, núm. 81. Montevideo 
V. Ruiz (Perú). Cerro de P»*f 
J.Quintero y C \ Sta-C T«»«^ 
* 
* * 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • • ^ 
¡ N o m á s C a l v o s ! • 
ÉXITO S O R P R E N D E N T E \ 
::: D E S C U B R I M I E N T O :: : % 
S E N S A C I O N A L 
A 
• 
A 
• 
• 
• 
• ¡ N o m á s C a n o s ! • 
• — — 
X ÉXITO M A R A V I L L O S O • 
• — • 
^ Premiado en la Exposición ioternacionai de j 
• París con diploma de honor y medalla de Oro • 
I 
• 
• 
• 
SID rival en el nmodo e o É a l a C A M E , WMS y P I L A D A S 
producto de grandísima eficacia en la higiene del cuero cabelludo, es por su excelentes cualidades antisépticas considerado 
como el primero del mundo, a^reaitándolo así los numerosos certificados de renombrados médicos españoles y extranjeros que 
obran en nuestro poder, dando fe de la grande y maravillosa potencia del VINCITOR. Con el VINCITOR se han obtenido resul-
tados verdaderamente asombrosos; esto, unido á lo delicado y exquisito de su perfume, hace que pueda figurar al frente de todos 
los proparados de esta clase, siendo preferido por la dama que sepa cuidar su cabellera, pues la da vigor resistible á toda acción 
mecánica, vigorizando sus raíces y conservando el cabello en un estado de salud completa. 
El VINCITOR nada tiene de común con los petróleos, aceites ó pomadas que ensucian el cabello, pudiendo ser rizado éste 
inmediatamente después de aplicada la fricción.. 
El VINCITOR evita la salida de canas, dando un aspecto de perfecta juventud al que lo usa, pues el cabello es uno de los 
principales cuidados higiénicos que el hombre debe tener, por ser asiento de multitud de enfermedades que hacen del fuerte un 
sujeto débil, achacoso, y en un estado de vejez que en este caso es prematura, pudiendo ser obviados todos estos inconvenien-
tes con el uso del VINCITOR. 
El VINCITOR quita la caspa, evita la caída del pe'o desde !a primera fricción, dándole una suavidad y un perfume caracte-
rístico, excita su crecimiento, saliendo, como vulgarmente se dice, con más fuerza; así es que es imposible que conociendo y 
usando el VINCITOR, existan calvos. 
La correspondencia y pedidos á nombre de P R E C I O D E L F R A S C O 
' U S t i ^ i n "' •^P3-'^"3, 3 0 p e s e t a s 
\ l É n e l E x t r a n j e r o 4 0 f r a n c o s 
D e p ó s i t o g e n e r a l d e l a C a s a : C A R R E T A S , 2 7 y 2 9 , 2 . 0 - A p a r t a d o C o r r e o s , 5 5 4 
De venta en M á l a g a : S E B A S T I A N M A R M O L E J O — P l a z a de la C o n s t i t u c i ó n , 4 4 
Escuelas lÉriiioiles 
lior ContpoiÉia 
HERMOSA FINCA PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN 
laboratorios - Análisis - Campos de cultivo y experiencias 
ingenieros electricistas • 
De venta en todos los buenos establecimientos del ram.í 
Increnieros Mecán icos 
Ingenieros Agrícolas 
Profesores Elec t ro te rapéut icos 
IDIOMAS: Privilegio exclusivo con patente mim. 45.^ 82 
Numeroso profesorado escogido é inteligente 
INGENIERO DIRECTOR 
JUlilO GERVERfl BAVIERfl 
f iinilailoi tu Espina del sislema de enseñanza pot Correspondencia 
Wnmuu ¿talla 
y Htncabs, ürigir-
» rtsnprt át h. a-
Sr. D. JULIO CERVERA BAVIERA 
INGENIERO 
Apartado 66 
V A L E N C I A 
O o n c a n e l a , s i n e l l a y 
á l a v a i n i l l a , 2 , 2 . 6 0 
y 3 p t a s p a q u e t e . 
k\m depslts eu ffiálaga 
M m lorias, 
W l M o . Pista tases 
J o s é R . B o u r m a n 
Bea tas , 19 p r a l . - M Á L A G A 
Hago e n v í o s en hojas á elegir á los coleccio-
nistas de toda E s p a ñ a , mediante buenas referencias 
ó d e p ó s i t o en efectivo. 
Grandes descuentos de los precios marcaiaos 
en los c a t á l o g o s . 
fli hacer el pedido lodíQuense las países que se preflerei 
T I N T A S CH. L O R I L L E U X Y C.a—París Esta REVISTA está impresa en papel fabricado 
especialmente por la casa Luis L A Y A N A , de Valencia 
Tip, de L A UNIÓN M E R C A N T I L ^ 
á cargo de E. Segovia 
p a r a c u r a r l a s a f e c c i o n e s g a s t r o - i n t e s t i n a l e s d e n i ñ o s y a d u l t o s , q u e 
I 
Niño de la India 
criado con GLAXO 
Niño del Canadá 
criado con CLAXO 
!Niño inglés 
criado con GLAXO 
Niño español 
ayudado á criarcon GLAXO 
Maravilloso producto inglés, compuesto exclusivanteute de leche de vaca, esmeradamente seleccionada. 
Es idéntico á la mejor leche materna. Evita la diarrea de los niños y la cura siempre a los que la han 
adquirido con otros alimentos. Cria infaliblemente alegres y robustos á los ntnos. 
DE TODOS LOS PRODUCTOS DESTINADOS Á ALIMENTAR NIÑOS, G L A X O ES E L ÚNICO QUE NO TIENE DROGAS, HARINAS, AZÚCAR 
DE CAÑA, NI ALMIDÓN, QUE LA MAYOR PARTE DE LAS VECES NO DIGIEREN ' 
Para preparar el 
G L A X O sólo se 
necesiia disolverlo 
en agua hirviendo. 
E l G L A X O tiene 
un sabor riquísimo 
y un poder nutri-
t i v o extraordina-
rio, pudiendo to-
marse siempre en 
vez de la leche. 
Escribiendo á los 
Sres. Sebastián T a u -
ler y C.a, Montera, 
44, Madrid, mandan 
gratis muestras á los 
señores m é d i c o s y 
farmacéuticos y con-
testan á cuantas du-
das se ofrezcan sobre 
la p r e f e r e n c i a del 
G L A X O . 
(0 I 
ú 
I 
0 
O) 
Para la^fabricaciórvdel. GLAXO se siguen todas las reglas de la 
higiene moderna. Veáse como se ordeña la leche mecánicamente, 
ü para evitar la contamiración por la mano del operador 
E l GLAXO en el estómago 
humano forma unos copos 
sumamente tenues que los 
digieren todos los estóma 
C u r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o é i n t e s t i n o s e n 
t o d a s l a s e d a d e s , p o r c r ó n i c a s q u e s e a n , s ó l o c o n to-
gos aunque sean de niños m a H o QX\ VOZ ÚQ l e c h e . E l a l ¡VÍ0 86 a d v i e r t e a p e n a s los enfermos del aparato 
recien nacidos ó adultos . , . « u v i c i i c « p o m a o digestivo la digieren mal 
muy enfermos e m p i e z a a t O M i a r s e . ó no la digieren 
L a leche de vaca en el es-
tómago humano coagula y 
los niños, los ancianos y 
V É N D E S E E N F A R M A C I A S D R O G U E R Í A S Y U L T R A M A R I N O S 
Pídase folleto á los importadores exclusivos para ESPAÑA, PORTUGAL y MARRUECOS 
Sebastián Sauler y Comp.a—Calle TTlontera, 44.-Tnadrid 
REPRESENTANTES: En BARCELONA, Dámaso Servia, Carmen, 23 2.°. En BADAJOZ, Sebastián Nicolás. En SEVILLA, Díaz y Comp.3, 
Aduana, 33. En MALAGA, E. Robles Ruiz, Casapalma, 4. En CACERES, Basilio Carpintero. En ALMERIA, Cristóbal Romero Rivas. En 
LOGROÑO, Juan Navas Lizarbe, Muro del Carmen, 4. En OVIEDO, Ceñaly H.0. En €0RUÑA, Sucesores de J. Villar. En SANTANDER, 
Agencia Montañesa, Infantas, 1. En GERONA, J. Bendrell Rivas, San Feliu de Guixols. En CIUDAD REAL, Clemente Pozo. En CADIZ, 
David Blanco, Segismundo Moret, 30. En CANARIAS, Gaspar Meléndez, Las Palmas. 
